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------------------------- E d i t o r  i n  C h i e f
T h i s  y e a r ’s  t e n u r e  r e v ie w  
p r o c e s s  c a m e  o n e  s t e p  c lo s e r  to  
c o m p l e t i o n  l a t e  l a s t  w e e k ,  
w h e n  P r e s i d e n t  W a r c h  f o r m a l ly  
a p p r o v e d  t h e  t e n u r e  c o m m i t ­
t e e ’s  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d ­
i n g  P r o f e s s o r s  N a n c y  W a l l ,  
J e f f r e y  C o l l e t t ,  W e n d y  
N i c h o l s o n ,  a n d  E l i a  
A r m a c a n q u i - T i p a c t i .
T w o  o f  t h e  f o u r  c a n d i d a t e s  
t o ld  t h e  L a w r e n t i a n  t h e y  h a v e  
r e c e i v e d  w r i t t e n  n o t i c e  f r o m  
W a r c h  i n d i c a t i n g  p o s i t iv e  r e c ­
o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  t e n u r e  
c o m m i t t e e .  B o th  N a n c y  W a ll ,  
p r o f e s s o r  o f  b io lo g y , a n d  J e f f r e y  
C o l l e t t ,  p r o f e s s o r  o f  p h y s i c s ,  
s a i d  t h e y  w e r e  r e c o m m e n d e d  
f o r  t e n u r e .
P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  W e n d y  
N ic h o ls o n  to ld  t h e  L a w r e n t i a n  
t h a t  s h e  w a s  n o t  r e c o m m e n d e d  
t o  r e c e i v e  t e n u r e .  N ic h o l s o n  
s a i d  s h e  h a s  n o  i m m e d i a t e  
p l a n s  to  a p p e a l  t h e  d e c i s io n  
a n d  d e c l i n e d  f u r t h e r  c o m m e n t .
P r o f e s s o r  o f  S p a n i s h  E l i a  
A r m a c a n q u i - T i p a c t i  d e c l in e d  to  
c o m m e n t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  
t e n u r e  r e v ie w .
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  
t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  t h r e e -  
m o n t h  r e v i e w  b y  t h e
C o m m i t t e e  o n  T e n u r e ,  
P r o m o t i o n ,  R e a p p o i n t m e n t ,  
a n d  E q u a l  E m p l o y m e n t  
O p p o r t u n i t y  —  a n  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  D e a n  o f  
F a c u l t y  B r i a n  R o s e n b e r g  ( a  
n o n - v o t in g  e x -o ff ic io ) , a n d  f iv e  
a p p o i n t e d  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
i n c l u d i n g  M a r y  B la c k w e l l ,  A la n  
P a r k s ,  T e r r y  R e w - G o t t f r i e d ,  
T h o m a s  R y c k m a n ,  a n d  
E r n e s t i n e  W h i t m a n .
T h e  c o m m i t t e e  e v a l u a t e d  
e a c h  o f  t h e  c a n d i d a t e s  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h r e e  c r i t e r i a :  i n s t r u c ­
t i o n ,  s c h o l a r s h ip ,  a n d  s e r v ic e  to  
t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty .
To a s s e s s  t h e  c a n d i d a t e s ’ 
s t r e n g t h s  i n  c la s s r o o m  p e r f o r ­
m a n c e s  a n d  k n o w le d g e  o f  t h e i r  
d i s c i p l i n e s ,  t h e  c o m m i t t e e  
e x a m i n e d  i n f o r m a t io n  g a th e r e d  
f r o m  a n  e x t e n s i v e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t  s u r v e y s ,  s t a t e m e n t s  
f r o m  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  
h a v e  o b s e r v e d  t h e  c a n d i d a t e s ’ 
t e a c h i n g ,  a n d  c a n d i d a t e s ’ se lf -  
e v a l u a t i o n s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i ­
e n c e s .
I n  t e r m s  o f  s c h o l a r s h ip ,  c a n ­
d i d a t e s  w e r e  e x p e c t e d  to  
d e m o n s t r a t e  a  s e r i o u s  a n d  o n ­
g o in g  c o m m i tm e n t  to  s c h o la r ly  
w o r k  o n  t h e  b a s i s  o f  c u r r i c u lu m  
v i t a e ,  s e l f - e v a l u a t i o n s ,  a n d  
co n tin u e d  on  page  6
Combined Science Hall/Main Hall talk rais 
important issue for Lawrence, all academia
by W e s  M i k s a
  S t a f f  W r i t e r
I n  t h e  S c i e n c e  H a l l  l a s t  
T u e s d a y ,  a  j o i n t  M a in  
H a l l / S c i e n c e  H a l l  p a n e l ,  
" C o r p o r a te  F u n d i n g  fo r  S c ie n c e  
R e s e a r c h  a t  U n i v e r s i t i e s :  A  
J o i n t  P a n e l  D i s c u s s io n  o n  
E t h i c a l  a n d  O t h e r  I s s u e s , "  
g a t h e r e d  b e f o re  a  s i z e a b le  a u d i ­
e n c e  to  d i s c u s s  to p ic s  c o n c e r n ­
in g  c o r p o r a t e  f u n d i n g  f o r  s c i ­
e n c e  r e s e a r c h  a t  u n i v e r s i t i e s .  
P a n e l i s t s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  p r o f e s ­
s o r s :  C o r r y  A z z i ,  e c o n o m ic s ;  
J e f f  C o l l e t t ,  p h y s i c s ;  J o h n  
D r e h e r ,  p h i lo s o p h y ;  a n d  R ic h  
S u m m e r s ,  c h e m is t r y .
T h e  p a n e l  d i s c u s s i o n  w a s  
i n s p i r e d  b y  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  
in  t h e  M a r c h  2 0 0 0  e d i t i o n  o f  
t h e  A t l a n t i c  M o n t h l y  t i t l e d  
" T h e  K e p t  U n iv e r s i ty ,"  b y  E y a l  
P r e s s  a n d  J e n n i f e r  W a s h b u r n .  
I n  t h e  a r t i c l e ,  P r e s s  a n d  
W a s h b u r n  a d d r e s s  c o n c e r n s  
a b o u t  t h e  g r o w in g  in f lu e n c e  o f  
p r i v a t e  c o r p o r a t e  s p o n s o r s h i p  
o n  A m e r ic a n  u n i v e r s i t i e s ,  c i t ­
in g  n u m e r o u s  a d v e r s e  i m p a c t s  
r e s u l t i n g  f ro m  t h e  u n i v e r s i t y -  
i n d u s t r y  c o l l a b o r a t i o n .  P r e s s  
a n d  W a s h b u r n  p r o v i d e  e v i ­
d e n c e  t h a t  f u n d a m e n t a l  i d e a l s
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g iv in g  r i s e  to  t h e  i n t e g r i t y  a n d  
c r e d i b i l i t y  o f  t h e  a c a d e m i c  
e n t e r p r i s e  a r e  t h r e a t e n e d  b y  
t h e  i n c r e a s i n g  p r e s e n c e  o f  
f u n d s  p r o v id e d  b y  c o r p o r a t io n s  
w i t h  e x t e r n a l ,  t r a n s i e n t  i n t e r ­
e s t s .
E x c e s s iv e  c o r p o r a t e  s p o n ­
s o r s h ip ,  t h e  a u t h o r s  s u g g e s t ,  
s u p p r e s s e s  a r e a s  o f  a c a d e m ic  
s t u d y  t h a t  a r e  n o t  r e c o g n iz e d  
f o r  t h e i r  i m m e d i a t e  m a r ­
k e t a b i l i t y .  S p o n s o r s  m a y  
e n c o u r a g e  b e h a v i o r  o p p o s e d  to  
a c a d e m ic  i d e a l s ,  s u c h  a s  l i m i t ­
i n g  o p e n  d i s c u s s i o n  a n d  
e x c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  d i s c o u r ­
a g i n g  d i s i n t e r e s t e d  i n q u i r y .  
S p o n s o r s h i p  m a y  a ls o ,  s a y  t h e  
a u t h o r s ,  p l a c e  to o  m u c h  p o w e r  
i n  p r o f i t - s e e k in g  o r g a n i z a t i o n s  
to  d e t e r m i n e  t h e  d i r e c t i o n  o f  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h :  " W h a t  is  
u l t i m a t e l y  m o s t  s t r i k i n g  a b o u t  
t o d a y ’s  a c a d e m i c - i n d u s t r i a l  
c o m p le x  i s  n o t  t h a t  l a r g e  
a m o u n t s  o f  p r i v a t e  c a p i t a l  a r e  
f lo w in g  i n t o  u n i v e r s i t i e s .  I t  i s  
t h a t  u n i v e r s i t i e s  t h e m s e l v e s  
a r e  b e g i n n i n g  to  lo o k  a n d  
b e h a v e  l i k e  f o r - p r o f i t  c o m p a ­
n i e s ."  T h e  a r t i c l e  i n c l u d e s  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  
c o n tin u e d  on  p a g e  8
Israeli elections raise tensions in 
Middle East, put peace in doubt
The tenure process explained
b y  A n d r e w  K a r r e
---------------------------------- C o p y  C h i e f
O n  T u e s d a y ,  I s r a e l i s  h e a d e d  
to  t h e  p o l l s  to  c a s t  b a l l o t s  i n  a  
s p e c i a l  e l e c t i o n  f o r  p r i m e  m i n ­
i s t e r .  T h e  e l e c t i o n  w a s  w id e ly  
s e e n ,  e v e n  i n t e n t i o n a l l y  p o r ­
t r a y e d ,  a s  a  r e f e r e n d u m  o n  t h e  
p e a c e  p r o c e s s .  O u t g o i n g  P r i m e  
M i n i s t e r  E h u d  B a r a k  c a l l e d  
t h e  s p e c i a l  e l e c t i o n  l a s t  f a l l  
a f t e r  f a i l e d  p e a c e  t a l k s  a n d  
e s c a l a t i n g  v io le n c e  a n d  t e n s i o n  
t h r e a t e n e d  to  d e s t r o y  a l l  
p r o g r e s s .  B a r a k  h a d  h o p e d  
t h a t  h i s  r e c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  
I s r a e l i  p e o p le  w o u l d  t o  a  
d e g r e e  s i l e n c e  h i s  p o l i t i c a l  
o p p o n e n t s  a n d  p r e s e n t  a  c l e a r  
e n d o r s e m e n t  o f  t h e  L a b o r  
P a r t y 's  p l a n  f o r  p e a c e .
O n  T u e s d a y ,  B a r a k 's  g a m b i t  
f a i l e d ,  a n d  h i s  o p p o n e n t ,  c o n ­
s e r v a t i v e  L i k u d  P a r t y  l e a d e r  
A r i e l  S h a r o n ,  w o n  t h e  e le c t i o n  
b y  a  m a r g i n  o f  2 5  p e r c e n t .
S h a r o n 's  u n c o m p r o m i s i n g ly  
c o n s e r v a t i v e  a p p r o a c h  to  p e a c e  
w i t h  t h e  P a l e s t i n i a n s  w i l l  h a v e  
a  c o n s i d e r a b l e  c h i l l i n g  e f f e c t  
o n  t h e  p e a c e  p r o c e s s .  S h a r o n  
h a s  r e p e a t e d l y  s t a t e d  t h a t  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  n o t  
h o n o r  m a n y  o f  t h e  g r o u n d ­
b r e a k i n g  p r o m is e s  m a d e  b y  t h e  
B a r a k  a d m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  
a n d  i n  t h e  m o n t h s  s in c e  t h i s  
s u m m e r 's  C a m p  D a v id  t a l k s
b e t w e e n  B a r a k ,  P a l e s t i n i a n  
l e a d e r  Y a s s e r  A r a f a t ,  a n d  
P r e s i d e n t  C l i n t o n .  H e  h a s  
p r o m is e d  a  c o n s i d e r a b ly  h a r d ­
e r  l i n e  w i t h  P a l e s t i n i a n  v io ­
l e n c e  in  I s r a e l i  t e r r i t o r y .
S h a r o n ’s  e le c t i o n  m a r k s  t h e  
r e t u r n  t o  p o w e r  o f  t h e  c o n s e r v ­
a t i v e  L ik u d  P a r t y ,  t h e  p a r t y  o f  
B a r a k ’s  p r e d e c e s s o r ,  B e n ja m in  
N e t a n y a h u .  A  L ik u d  c o n t r o l l e d  
g o v e r n m e n t  p r e s u m a b l y  w o u ld  
t a k e  a  m u c h  m o r e  u n c o m p r o ­
m is in g  s t a n c e  i n  p e a c e  t a l k s  
w i t h  t h e  P a l e s t i n i a n s  t h a n  
L a b o r ,  t h e  p a r t y  o f  B a r a k  a n d  
o f  N e t a n y a h u ’s  p r e d e c e s s o r s  
S h im o n  P e r e s  a n d  t h e  a s s a s s i ­
n a t e d  Y i t z h a k  R a b in .
S h a r o n  h a s  a  lo n g  h i s t o r y  
w i t h  t h e  L ik u d  P a r t y  a n d  in  
I s r a e l i  p o l i t i c s .  M o s t  r e c e n t l y  
h e  m a d e  h e a d l i n e s  w h e n  h e  
v i s i t e d  M u s l im  h o ly  s i t e s  o n  
J e r u s a l e m 's  T e m p le  M o u n t  in  
S e p t . ,  s p a r k i n g  a  n e w  o u t b u r s t  
o f  v io le n c e  t h a t  w a s  r e s p o n s i ­
b le  i n  p a r t  fo r  B a r a k ’s  c a l l in g  
n e w  e le c t i o n s .
T h o u g h ,  w i t h  h i s  v ic to r y ,  
S h a r o n  c l a i m s  a  m a n d a t e  f ro m  
t h e  p e o p le  fo r  h i s  p o l ic ie s ,  h i s  
t r i u m p h  c o m e s  in  a n  e le c t i o n  
w h e r e  I s r a e l i s  t u r n e d  o u t  to  
t h e  p o l l s  i n  t h e  s m a l l e s t  n u m ­
b e r s  in  t h e  n a t i o n ’s  b r i e f  h i s t o ­
ry . 6 2  p e r c e n t  o f  I s r a e l i s  v o te d  
i n  t h e  e l e c t i o n  o n  T u e s d a y .
Former Prime Minister 
Ehud Barak
T h o u g h  b y  A m e r ic a n  s t a n d a r d s  
i t  w a s  a n  a v e r a g e  t u r n o u t ,  fo r  
I s r a e l i s  w h o  g e n e r a l l y  e x c e e d  
8 0  p e r c e n t ,  t h i s  n u m b e r  i s  
s h o c k i n g l y  
low .
S h a r o n  
n o w  h a s  4 5  
d a y s  to  t r y  
a n d  f o r m  a  
c a b i n e t .  H e  
h a s  c a l l e d  
f o r  a  " g o v ­
e r n m e n t  o f  
n a t i o n a l  
u n i t y "  a n d
h a s  r e a c h e d  o u t  to  t h e  n o w  
o p p o s i t io n  L a b o r  p a r ty .  L a b o r  
m a y  b e  t h e  l e a s t  o f  S h a r o n ’s  
w o r r i e s ,  
t h o u g h ,  a s  
h e  a l s o  
m u s t  r e a c h  
o u t  to  A r a b  
I s r a e l i s  a n d  
o t h e r  f a c ­
t i o n s  f r o m  
t h e  l e f t  in  
t h e  I s r a e l i  
p a r l i a m e n t ,  
t h e  
K n e s s e t .  I f  
h e  f a i l s  to  f o rm  s o m e  s o r t  o f  
g o v e r n m e n t ,  S h a r o n  m ig h t  f in d  
h i s  p r i m e  m i n i s t e r s h i p  e n d in g  
a s  q u i c k ly  a s  i t  b e g a n .
Reprinted from the Nov. 19, 
1999 issue.
b y  A n d r e w  K a r r e
-----------------------------------------------------------------  C o p y  C h i e f
I t  c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e  t h a t  
c o lle g e  s t u d e n t s  a r e  s u b je c t  to  
s c r u t in y ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  m a d e  
to  d e m o n s t r a t e  t h e i r  k n o w le d g e  
o r  a b i l i t y  o n  d e m a n d .  
E x a m i n a t io n s  a r e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  c o lle g e . W h e t h e r  t h e y  b e  
d e f e n s e s  o f  s c h o la r ly  w o r k  o r  
a d ju d i c a t e d  e x h ib i t io n s  o r  p e r ­
f o r m a n c e s ,  m o s t  e v e r y  s t u d e n t  
a t  t h i s  u n i v e r s i t y  m u s t  j u m p  
t h r o u g h  s o m e  s o r t  o f  s t r e s s f u l  
h o o p  i n  h i s  t i m e  h e r e  a t  
L a w r e n c e .  B u t  t h e  s t u d e n t s  a r e  
n o t  a lo n e  in  t h i s  r e g a r d .  F o r  
m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l ty ,  t h e r e  is  
a n  e x a m i n a t i o n  t h a t  p e r h a p s  
i n s p i r e s  a s  m u c h  o r  m o re  t r e p i ­
d a t i o n  a s  a n y  t h e y  a s s i g n  to  s t u ­
d e n t s .  B y  t h e i r  s i x t h  y e a r  a t  
L a w r e n c e ,  n e w  p r o f e s s o r s  g e n ­
e r a l ly  s u b m i t  a n  a p p l i c a t io n  fo r  
t e n u r e  to  t h e  C o m m i t t e e  o n  
T e n u r e ,  P r o m o t io n ,
R e a p p o i n t m e n t ,  a n d  E q u a l  
E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i ty .  
C a n d id a t e s  w h o  r e c e iv e  t e n u r e  
a s s u m e  t h e  r a n k  o f  a s s o c ia te  
p r o f e s s o r  a n d ,  in  e f fe c t ,  c ro s s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h r e s h o ld  in  
t h e  c a r e e r  o f  a n y  a s p i r i n g  a c a d ­
e m ic :  T h e  p r o c e s s  is  in v o lv e d  
a n d  t h o r o u g h .
T h e  C o m m i t te e  o n  T e n u r e ,  
P r o m o t io n ,  R e a p p o i n t m e n t ,  a n d  
E q u a l  E m p l o y m e n t
O p p o r tu n i ty ,  a  c o m m i t t e e  o f  f iv e  
f a c u l ty  m e m b e r s  n o m in a t e d  b y  
t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  s e l e c te d  b y  
t h e  p r e s i d e n t  a n d  D e a n  
R o s e n b e r g  ( w h o  i s  a l s o  a  n o n ­
v o t in g ,  e x -o ff ic io  m e m b e r ) ,  a r e  
r e s p o n s ib l e  fo r  r e v ie w in g  a n d  
m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  a l l  
t e n u r e  a p p l i c a t io n s .
T y p ic a l ly ,  c a n d i d a t e s  c o m e  
u p  fo r  r e v ie w  in  t h e  f a l l  o f  t h e i r  
s i x t h  y e a r ,  b u t  t h e  p r o c e s s  r e a l ­
ly  b e g in s  i n  t h e  s p r i n g  o f  t h e  
p r e v io u s  y e a r  w h e n  t h e  c o m m i t ­
t e e  b e g in s  g a t h e r i n g  i n f o r m a ­
t io n  f r o m  t h e  c a n d i d a t e  a n d  
f ro m  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  f o r m e r  
s t u d e n t s .  T h e  c o m m i t t e e  s e n d s  
a  s u r v e y  to  a l l  o f  t h e  c a n d i d a t e ’s 
f o r m e r  s t u d e n t s — e v e r y  s t u d e n t  
w h o  h a s  t a k e n  a  c la s s  f ro m  t h e  
p r o f e s s o r  i n  h i s  t i m e  a t  
L a w r e n c e .  R e s p o n s e s  to  t h i s  
s u r v e y  a r e  t r a n s c r i b e d  f o r  
r e v ie w  b y  t h e  c o m m i t t e e  m e m ­
b e r s .
T h e  c o m m i t t e e  a l s o  s e n d s  a  
l e t t e r  to  f a c u l ty  m e m b e r s  i n v i t ­
i n g  t h e m  to  c o m m e n t  o n  t h e  
c a n d i d a t e .  T h e  c a n d i d a t e  m u s t  
a ls o  s u b m i t  a  p o r t f o l io  o f  a l l  t h e  
r e s e a r c h  o r  a r t i s t i c  w o r k  h e  h a s  
d o n e . I n  t h e  c o lle g e ,  t h i s  p o r t f o ­
lio  g e n e r a l l y  c o n s i s t s  o f  s c h o l a r ­
ly  p u b l i c a t i o n s ;  in  t h e  c o n s e r v a ­
to r y  o r  a r t  d e p a r t m e n t ,  i t  m a y  
a l s o  i n c l u d e  p e r f o r m a n c e s ,  
r e c o r d in g s ,  w o r k  s a m p le s ,  a n d  
e x h i b i t i o n s .  T h e  c o m m i t t e e  
s e n d s  t h e  p o r t f o l io  to  i n d e p e n ­
d e n t  a u d i t o r s ,  g e n e r a l l y  f o u r  
c o n tin u e d  on p a g e  7
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What's On?
at Lawrence
FRIDAY, FEBRUARY 9
12:30 p.m. LCF lunch 
discussion; Downer Dining 
Room E.
3:00 p.m. R e c e n 
Advances in Biology Lecture: 
"Regulation of DNA 
Replication," Jeff Galecke, 
Ph.D. candidate, Medical 
College of Wisconsin; Science 
Hail 102.
4:30 p.m. Financial Aid 
Application meeting; Wriston 
auditorium.
5:30 p.m. Guitar master 
class: Georgia Guitar Quartet; 
Harper Hall.
6:00 p.m. L a w r e n c e  
International meeting; Downer 
Dining Room F.
6:30 p.m. L a w r e n c e  
Christian Fellowship guest 
speaker: "Popular Spirituality: 
Roots in Eastern Religion and 
Christianity"; Riverview 
Lounge.
7:30 p.m. Hockey vs. 
Northland College; Appleton 
Family Ice Center.
8:00 p.m. Nigra Sum (I 
am Black): Music from Brazil, 
Haiti, Cuba, Africa, and the 
U.S., with the Lawrence 
Concert Choir, Chorale, Jazz 
Singers and Lawrence 
University Percussion
Ensemble, conducted by 
Richard Bjella and Dane 
Richeson; Memorial Chapel.
SATURDAY, FEB. 10
2:00 p.m. Hockey vs. 
Northland College; Appleton 
Family Ice Center.
2:30 p.m. Kaffeestunde; 
International House.
3:00 p.m. Viking Choral 
Festival: Guest high school 
choirs, conducted by Marco 
Ferro; Memorial Chapel.
7:30 p.m. & 10:00 p.m 
Classic Film Club: Rosemary's 
Baby; Wriston auditorium.
SUNDAY, FEB. 11
7:00 p.m. I n t r a m u r a l  
basketball, B league; Rec 
Center Gym.
8:00 p.m. L a w r e n c e  
Chamber Players recital; 
Harper Hall.
8:00 p.m. " C r e a t i v e  
Dating," David Coleman, The 
Dating Doctor; Riverview 
Lounge.
MONDAY, FEB. 12
12:30 p.m. Multicultura 
Affairs Committee meeting 
Colman Small Dining Room.
4:30 p.m. Confidential  
support group for students 
struggling with sexual identi­
ty; Diversity Center.
6:30 p.m. ADAPT meet­
ing; Downer Dining Room E.
7:00 p.m. VERSA meet 
ing; Diversity Center.
7:00 p.m. Folk dancing 
Riverview Lounge.
7:30 p.m. Pride/Downer 
Feminist Council Film Series; 
Wriston auditorium.
8:00 p.m. S t u d e n 
recital: Pablo Masis, trumpet; 
Harper Hall.
8:00 p.m. Freedom to 
Marry Day celebration; The 
Underground Coffeehouse.
continued on page 4
Grevstad-Nordbrock gives ’’Last Chance” lecture
b y  Chris Chan
Professor of Art History 
Anne Grevstad-Nordbrock 
spoke about the life and career 
of German-born photographer 
Ilse Bing on Wednesday, as part 
of the ‘First Chance, Last 
Chance" lecture series orga­
nized by Mortar Board, the 
senior honor society. In 
"Exploring the City with 
Camera in Hand: Ilse Bing in 
Frankfurt," Grevstad-
Nordbrock placed Bing in the 
context of other artists in 
Europe in the early part of the 
century and discussed her 
career in America after fleeing 
Europe during WWII.
Ilse Bing lived and worked 
during the vast majority of the 
20th century, passing away in 
1998, just shy of her 99th birth­
day.
Bing originally studied the 
natural sciences, but her inter­
ests led her to art history and 
later to photography. During
the 19208, photography was a 
growing profession in Germany. 
The mass media was booming, 
and numerous photography 
magazines were published reg­
ularly. Women were finding 
increased job opportunities in 
the post-WWI era, especially in 
the publishing industry. Many 
professional women were cruel­
ly caricatured in the popular 
media. Grevstad-Nordbrock 
remarked that these women 
were often thought of as "cross- 
dressing lesbians with bobbed 
hair... [who were] fashionable 
and sexually indiscriminate." 
This stereotype was untrue for 
the vast majority of working 
women. Professional women, 
such as Ilse Bing, were general­
ly well educated and came from 
privileged backgrounds.
Bing received almost no for­
mal training in photography. 
Unlike most German artists of 
her generation, she was not 
apprenticed, nor did she study
at Bauhaus, an academy of the 
fine arts. Most artists at the 
Bauhaus were encouraged to 
adopt Marxist ideology. 
Grevstad-Nordbrock explained 
that extreme leftist artists 
insisted that art should be 
strictly utilitarian. Much 
Bauhaus artwork used a lot of 
geometric shapes, and sculp­
ture and furniture designed by 
Marxist artists was generally 
sleek and streamlined, meant 
for purely functional purposes. 
Bauhaus critics vehemently 
shunned elaborate work, such 
as furniture produced in the 
Victorian era.
The talented Bing experi­
mented with camera techniques 
and reflection. Some of her best 
work focuses on her manipula­
tion of two- and three-dimen­
sional images. She achieved 
wide recognition with a photo 
collection of a new retirement 
home. Her most famous picture 
is a self-portrait, depicting her­
self with her camera, and her 
face in profile in a mirror to her 
right. Several additional care­
fully placed mirrors created the 
effect. This photograph became 
her trademark.
Bing moved to Paris and 
worked there until 1940. 
Unfortunately, during WWII, 
the Jewish Bing and her hus­
band were imprisoned in a con­
centration camp in southern 
France. Once they were 
released, the couple fled to New 
York. Bing continued her pho­
tography in the United States, 
but soon another passion 
entered her life. A great lover of 
dogs, Bing focused a great num­
ber of her later photographs on 
canines. She eventually became 
a New York dog groomer. She 
continued to maintain a promi­
nent role in the New York art 
scene, combining her interests 
by caring for the dogs of art 
museum curators.
Improving the taste of Lawrence’s water
by Jessie Augustyn
-------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
Drinking water quality has 
become an important issue for 
many Fox Valley inhabitants. 
The city of Appleton has an 
above average record for water 
quality and safety. With 
Appleton’s water meeting and 
exceeding all Environmental 
Protection Agency standards, 
the city feels it is safe for 
Appleton residents and 
Lawrence students to be more 
concerned with the taste of 
their water rather than its 
health effects. With bottled 
water costing an average 4.5 
times as much, filters are a 
popular choice to help remove 
odor and taste from otherwise 
"good" water. But which filters 
are best? NSF, a division of the 
Center for Public Health 
Education, has set out to 
answer this question.
NSF International has been 
evaluating the design and per­
formance of drinking water fil­
ters since 1968. They started 
their investigation when asked 
by state drinking water admin­
istrators, and later the EPA, to 
develop standards and certify 
filter manufacturer claims. A
filter certified by the NSF 
means that it has kept it claims 
and passed rigorous quality 
tests.
There are numerous NSF 
certified filters available to the 
public. The choice of which one 
to purchase 
depends on the 
function, price, 
and style the 
c o n s u m e r  
wants. To focus 
on the "aesthet­
ic" filters, those 
that remove 
odor and taste 
but do not 
affect health 
quality, there
are two main 
types: point-of- 
entry and 
point-of -use.
Point-of-entry filters are 
installed directly into a build­
ing’s pipe system, such as a 
standard water softener. Point- 
of-use filters can either be 
installed on a faucet, under a 
sink, or be separate devices like 
pitchers and individual water 
bottles. Point-of-use would 
seem the likely choice for 
Lawrence students concerned
Lawrentians use a variety of products 
to improve their water.
with economy.
NSF made function charts 
available to the public that tell 
what the filter removes and at 
what level. For example, a class 
I chlorine remover will take out 
chlorine at a level greater than 
75 percent of 
the contami­
nant, a class II 
will remove 50 
to 74 percent, 
and so on. 
There is also a 
scale for partic­
ulate matter— 
particles of a 
certain size 
that can make 
water appear 
cloudy. All other 
contaminants 
are measured 
in general 
terms of whether or not they 
are removed.
There are fourteen different 
companies that make NSF cer­
tified point-of-use, non-
installed filters. Those fourteen 
companies in turn make 95 
pitcher and personal water bot­
tle filters, the largest of those 
companies being Brita. The 
quality rating given by the NSF 
is for the filter only, not the 
container. Quality is based on 
the level of contaminant 
removal. Generally, the better 
quality and larger quantity the 
filter holder, the more expen­
sive it becomes. Most pitchers 
hold two quarts and can cost 
anywhere from $20 to $40. 
Most personal sport bottle fil­
ters, 16 to 20 oz., cost about $8. 
Water filter products also come 
in a variety of styles and colors 
made to fit on your refrigerator 
door or match your room.
To find a water filter that is 
best for you, it is important to 
know what it will be used for as 
far as removal capabilities and 
fitting your lifestyle. For more 
information on water filters 
and water quality, go to 
www.nsf.org or www.epa.gov.
Give your home a g ift from the hea rt...
w ith  Feng Shui!
©
ra te  Trnka 
Harmony Consultations 
920.993.0245 
HarmonyFengShuiPaol.com
G ift certificates, are available..
AN ARMY OF ONE
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 
TRY A LIFETIME IN A CUBICLE.
The U.S. Army offers 212 different career opportunities 
in fields ranging from medicine, construction and law 
enforcement to accounting, engineering and intelligence. 
You'll be trained. Then you’ ll use those skills from the 
firs t day on the job. It’s a great way to start moving in 
the direction you want to go.
U.S.ARMY
SM
Find One of 212 Ways to Be A Soldier 
at GOARMY.COM 
or call 1-800-USA-ARMY.
Contact your local recruiter.
And we'll help you find whafs best for you.
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Orchestra to perform in Milwaukee WLFM concert brings moody, intelligent 
rock to dig you out of your complacent rutby B e n i a m i n  S c h w a r t z
T h e  L a w r e n c e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  (L S O )  i s  p r e p a r i n g  to  
t a k e  i t s  s h o w  o n  t h e  r o a d  t h i s  
c o m in g  w e e k  a s  i t  w i l l  t r a v e l  to  
C e d a r b u r g ,  W is c o n s in ,  a  s u b ­
u r b  n o r t h  o f  M i lw a u k e e ,  to  p l a y  
a  s h o w  f o u r  y e a r s  in  t h e  m a k ­
in g .  I n  1 9 9 7 , a s  p a r t  o f  a  c e le ­
b r a t i o n  o f  L a w r e n c e ’s  s e s q u i -  
c e n t e n n i a l ,  t h e  L S O  p la y e d  a  
s e r i e s  o f  s h o w s  in  M in n e a p o l i s  
a n d  C h ic a g o  a n d  w a s  s c h e d u le d  
to  p l a y  in  M i lw a u k e e ,  b u t  w a s  
u n a b l e  to  d u e  to  u n f o r e s e e n  c i r ­
c u m s ta n c e s .  O n  S a t u r d a y ,  F e b . 
1 0 , a t  2  p .m . ,  in  t h e  C e d a r b u r g  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r ,  t h e  
L S O  w i l l  p l a y  a  m a k e u p  p e r f o r ­
m a n c e  o p e n  to  t h e  p u b l ic  b u t  
f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  a t t r a c t i n g  
L a w r e n c e  a l u m n i  a n d  f r i e n d s .
T h e  L S O , d i r e c t e d  b y  
B r i d g e t  R e is c h e l ,  p l a n s  to  p l a y  
a  v a r i e d  p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  
" P r e l u d e  to  ‘T h e  A f t e r n o o n  o f  a  
F a u n , ’" b y  C l a u d e  D e b u s s y ,  
" F o u n t a i n s  o f  R o m e ,"  b y  
R e s p ig h i ,  a n d  t h e  f i r s t  a n d  f i f th  
m o v e m e n t s  o f  M a h l e r ’s 
" S y m p h o n y  N o . 5 ."  T h e  f i r s t
tw o  p ie c e s  w e r e  p e r f o r m e d  a t  
t h e  O c to b e r  c o n c e r t ,  a n d  t h e  
M a h l e r  p ie c e  w a s  f e a t u r e d  a t  
t h e  J a n u a r y  c o n c e r t .
T h e  c o n ­
c e r t  w i l l
b e g in  w i t h  a  
s h o r t  p e r f o r ­
m a n c e  b y  t h e  
L S O  C O R E , 
a  s t r i n g
q u a r t e t  t h a t  
h a s  p la y e d  a t  
p l a c e s  s u c h  Professor Reischel 
a s  r e t i r e m e n t
h o m e s  a n d  c h u r c h e s  a r o u n d  
A p p le to n .
T h e  M i lw a u k e e  c o n c e r t  is  
e x p e c te d  to  d r a w  m a n y  L S O  
a lu m n i  a n d  g iv e  t h e m  a  c h a n c e  
to ,  a c c o r d in g  to  A s s i s t a n t  
C o n d u c to r  P i e r r e  P l a x ,  " s e e  
h o w  t h e  o r c h e s t r a l  p r o g r a m  h a s  
g r o w n ."  T h e  c o n c e r t  w i l l  a ls o  
p l a y  h o s t  to  m a n y  f a m i ly  m e m ­
b e r s  o f  s t u d e n t s  f r o m  t h e  
M i lw a u k e e  a r e a  a n d  g iv e  t h e s e  
f a m i l ie s  t h e  u n i q u e  c h a n c e  to  
h e a r  t h e i r  s o n  o r  d a u g h t e r  p l a y  
w i t h o u t  m a k i n g  t h e  t r e k  u p  to  
A p p le to n .
b y  T o m  S h r i n e r
------------------------------------- C o r r e s p o n d e n t  o f  R o c k
O n  S u n d a y , F eb . 18, L a w re n c e  
U n iv e rs i ty ’s  W L F M  ra d io  w ill be  
s h o w c a s in g  fo u r  M id w e s te r n  
b a n d s  in  R iv e rv ie w  L o u n g e  in  
so m e th in g  o f a  co lleg e-ro ck  e x tr a v ­
a g a n z a :  T h e  A ta r i  S ta r ,  G o d s  
R eflex , T h e  B u d d y re v e lle s ,  a n d  
S e ssh u .
S o p h o m o re  A d a m  K a d e r , o n e  
o f  th e  fa c i li ta to rs  o f  th e  c o n ce rt, 
c o m m e n ts  t h a t  C h ic a g o ’s T h e  
A ta r i  S t a r  "p lay  a  n ice  b le n d  o f 
em o  a n d  in d ie  rock." I f  y o u ’r e  n o t  
s u r e  w h a t  t h a t  m e a n s ,  im a g in e  a  
g lo r io u s ly  u n h e a l th y  m ix tu re  o f 
th e  h e a v ily  e m o tiv e  a n d  th e  c e re ­
b ra lly  sn id e . T h is  d e sc r ib e s  th e  
A ta r i  S t a r ’s  w o rk  a t  i ts  b e s t .  A t  i ts  
w o rs t,  i t  s im p ly  s o u n d s  u n h e a lth y .
T h e  A ta r i  S t a r ’s  E . P., "M oving  
in  th e  S till  F ra m e ,"  a v a ila b le  on  
J o h a n n ’s  F a c e  R eco rd s , w h ic h  w a s  
co -fo u n d ed  by  s in g e r  a n d  g u i ta r i s t  
M a rc  R uvolo , o ffers a  w id e  v a r ie ty  
o f  s ty le s  o n  o n ly  s ix  s h o r t  t r a c k s .  I t  
ra n g e s  fro m  th e  in e x c u sa b ly  d e r iv ­
a tiv e  to  a  p le a s a n t  p o tp o u r r i  o f  d is ­
p a r a te  s ty le s . T h e  fo rm e r  is  e v i­
d e n t  in  th e  u n im a g in a t iv e ly  t i t le d  
"T h e  A ta r i  S ta r ,"  w h o se  m elo d y  
so u n d s  l ik e  i t  w a s  c o p p ed  fro m  
W ilco . B y  c o n t r a s t ,  "A  M illio n  
W in d o w s, a  M illio n  D oors" is  su c h  
q u ie t ,  e a sy -g o in g , bubb ly , in te l l i ­
g e n t  p u n k  m u sic , t h a t  i t  s o u n d s  
N e w  W ave. W h e th e r  o r  n o t  th e  
b a n d  w o u ld  a d m it  it, t h e  in f lu e n c e  
o f  th e  C a r s  lu r k s  j u s t  b e n e a th  th e  
su rfa c e  o f  th e i r  so n g w ritin g .
G o d s  R eflex , w h o  in te n t io n a l ly  
le a v e s  o u t  th e  a p o s tro p h e  (ro ck  
b a n d s  a r e  u n d e r  a  c o n tr a c tu a l  
o b lig a tio n  to  do  so), p e r fo rm s  w h a t  
c o n c e r t  . f a c i l i ta to r  K a d e r  c a l ls  
"em o w ith  a  b ite "  a n d  w h a t  th is  
c o r re sp o n d e n t  w o u ld  c a ll fo rm u la ­
ic, in tro s p e c t iv e  p u n k . T h e  e n s e m ­
b le  p e rfo rm a n c e s  a r e  t ig h t  a n d  
u s u a l ly  a b le  to  g ra b  h o ld  o f  th e  l is ­
t e n e r ’s  i n t e r e s t  fo r  t h e  th r e e -  
m in u te  d u r a t io n s  o f  th e  tu n e s .  
A cco rd in g  to  K a d e r, G o d ’s  R e flex  is  
a lso  a n  e x c itin g  liv e  b a n d .
T h e  ly ric s , a ll  s u n g  in  th e  s a m e  
th r e e  o r  fo u r  n o te  p a t t e r n s ,  a r e  
d e ep ly  p e rso n a l. T h e y  a r e  a b o u t  
s im p le  t h in g s  t h a t  w e  a ll  g e t  
w o rk e d  u p  a b o u t,  l ik e  love. A t 
th e i r  b e s t ,  th e y  o ffe r  in te r e s t in g  
a n e c d o te s  o r  e x c e rp ts  o f  d a y -to -  
d a y  e x c h a n g e s . S o m e tim e s  i t  is 
c lich ed ; occasio n ally , i t  is b r i l l ia n t .  
" C o m p la c e n t ,"  fo r  e x a m p le ,
in c lu d e s  th e  l in e  "Y our d o p e  co u ld  
g e t u s  m o re  t h a n  w a s te d ."  D u d e . 
T h e  b a n d  is  b a se d  o u t  o f  a  s u b u r b  
o f  R o c k fo rd , I l l in o is  c a l le d
R o ck to n .
T h e  B u d d y re v e lle s ’s  s ty le  h a s  
b e e n  d e sc rib e d  a s  p o st-ro c k . I t s  
a p p ro a c h  is  c e r ta in ly  id io s y n c ra t­
ic. W h ile  th e  m e lo d ie s  a n d  ly r ic s  
e x h ib i t  a  c a lm , so b er, m a tte r -o f -  
fa c t sen s ib ility , th e  i n s t r u m e n ta l  
w o rk  is  in fo rm e d  b y  s o m e th in g  o f 
a  p ro g re s s iv e  ro c k  a e s th e t ic ,  p ro n e  
to  f re n z ie d  o u tb u r s t s  a n d  c re sc e n ­
dos.
T h r e e  E a u  C la i r e  r e s id e n t s  
fo rm ed  th e  b a n d  fo u r  y e a r s  ago .
B o th  o f  th e i r  a lb u m s , w h ic h  h a v e  a  
s u rp r is in g ly  p o lish e d , p ro fe s s io n a l  
sh e e n , so u n d  lik e  a  c ro ss  b e tw e e n  
th e  lo n g , b o r in g  c a r  r id e  to  E a u  
C la ire , a n d  th e  w ild n e s s  o f  a  U . W. 
E a u  C la ire  b e e r  b a s h  (p e o p le  s t i l l  
d r in k  b e e r  o v e r  th e r e — h e a th e n s ! ) .  
In  fa c t  t h e i r  so n g , "6 oz. In t ro ,"  
fro m  "S e p te m b e r , N o v e m b er ,"  c o n ­
ta in s  th e  l in e , " D r in k in g  fo r  fu n  
th r e e  t im e s  a  w eek ,"  d e l iv e re d  in  
dry , d is e n g a g e d  to n e s . G o o d  s tu f f .  
B o th  o f  th e i r  a lb u m s , t h e  m o s t  
re c e n t  o f  w h ic h  is  e n t i t le d  " S c e n e s  
fro m  a  M o te l S e d u c tio n ,"  a r e  a v a i l ­
a b le  o n  M o to rc o a t R e co rd s .
S e s s h u  f e a t u r e s  s o p h o m o r e  
R y a n  Y o u n g , L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty ’s  p re m ie re  s e v e n - s t r in g  
e le c tr ic  g u i t a r i s t  (fo r th o s e  o f  y o u  
w h o  d id n ’t  g e t  t h e  L im p  B iz k i t  
rev iew , h e ’s  th e  o n ly  on e). I n  a d d i ­
t io n  to  w ie ld in g  h is  w id e -n e c k e d  
a x e , Y o u n g  co m p o ses  a n d  s in g s  
S e s s h u ’s  m a te r ia l ,  so m e  o f  w h ic h  
is  c o n ta in e d  o n  th e  b a n d ’s  C D , "I 
W ill o r  W h a t  You W ill." T h o s e  w h o  
h a v e  p re v io u s ly  a t t e n d e d  S e s s h u  
c o n c e r ts  k n o w  t h a t  t h e  b a n d  s p e ­
c ia liz e s  in  in tro s p e c tiv e ,  s o m b e r  
m u s ic  w h ic h  e v o k e s  a  w id e  sp e c ­
t r u m  o f  m oods.
S e s s h u ’s  s o u n d  f e a tu r e s  q u ie t  
a rp e g g io s  s e t  a g a i n s t  i r r e g u l a r  
m e te r s  w i th  o c ca s io n a l u p s u r g e s  o f  
m u s c u la r  r i f l in g .  T h e  m u s ic  
d e m a n d s  th e  p a t ie n c e  o f  t h e  a u d i ­
e n ce . T h e  p a y o ff  fo r g r a n t i n g  i t  is  
c o n s id e r a b le .  T h o u g h  Y o u n g ’s 
v o ice  is  o f te n  a ll- to o -b u rie d  in  th e  
c o n tin u e d  on p a g e  4
S em e ste r program s: 
16 or m ore cred its
S e p te m b e r -D c c c m b e r  2001  
an d  J a n u a ry -M a y  2002  
• E a rth  S e m e s te r  
• U n iv e rs e  S e m e s te r
Sum m er program s:
* E a r th  S y s te m s  F ie ld  S c h o o l II - 4 c r e d i ts
J u n e  2001
• S u m m e r  o f S ta rs  * 5 c r e d its  
J u n e -J u ly  2001
• E a r th  S y s te m s  F ie ld  S c h o o l I - 6  c r e d its
J u ly -A u g u s t  2001
• B io d iv e r s ity  In s t i tu te  - 5  c r e d i ts  
J u ly -A u g u s t  2001
ALL PROGRAMS TAUGHT 
BY COLUMBIA FACULTY!
Lawrence Undergraduate Students can earn up to 18 course credits.
C O LU M B IA  U N IV C R S Iiy 'S
SPHERE
C o n t a c t  A n t h o n y  H o c h  
o f  L a w r o n c o  a t  8 3 2 - 6 7 3 1  o r  
m t h o n y A h o c M M a w r o n c o . o d u  
y o u  c a n  a l s o  v i s i t  
B i o s p h o r a  2  a t
lawrtnc*fltoio2,tdu
Earth System s Science and Astronom y
programs are offered for Science and 
Non-science majors at Columbia University 
Biosphere 2 campus near Tucson, Arizona.
SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR LAWRENCE STUDENTS!
Students may cross-register for select 
courses in the semester programs.
APPLY NOW!
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A d m is s io n  $ 1 .
8:00 p . m .  L a m b d a  
S ig m a  m e e t in g ;  S a g e  H a l l  f i r s t  
f lo o r  lo u n g e .
9 :0 0  p . m .  C h r i s t i a n  
S c ie n c e  O r g a n i z a t i o n  m e e t in g ;  
D i v e r s i t y  C e n te r .
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8 :1 5  a .m .  F i n a n c i a l  A id  
A p p l i c a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d i t o r i u m .
1 1 :0 0  a .m .  A b e r c r o m b i e  
&  F i t c h  i n f o r m a t i o n  t a b l e ;  
D o w n e r  C o m m o n s .
1 1 :3 0  a .m .  O r m s b y  
L u n c h  T a b l e  w i t h  P r o f e s s o r  
F r i e d l a n d e r ;  C o l m a n  S m a l l  
D i n i n g  R o o m .
1 2 :3 0  p . m .  S p a n i s h  T a b le  
w i t h  I g n a c io  M o r a n d 6; D o w n e r  
D i n i n g  R o o m  F.
5 :3 0  p . m .  F r e n c h  T a b le  
w i t h  B i l g u i s s a  D ia l lo ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. A ll  l e v e l s  o f 
l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  w e lc o m e .
5 :3 0  p . m .  I n t e r n e t  j o b  
s e a r c h ;  L i b r a r y  IT C . D is c o v e r  
t h o s e  h a r d  to  f i n d  jo b  s e a r c h  
s i t e s  p a r t i c u l a r  to  y o u r  f ie ld  o f 
i n t e r e s t .  P i z z a  w i l l  b e  s e r v e d .
7 :0 0  p . m .  W o m e n 's  b a s ­
k e t b a l l  v s .  R i p o n  C o l le g e ;  
A l e x a n d e r  G y m .
7 :0 0  p . m .  I n t r a m u r a l  
b a s k e t b a l l ,  A  l e a g u e ;  R e c  
C e n t e r  G y m .
8 :0 0  p . m .  L a n t e r n  m e e t ­
in g ;  C o lm a n  H a l l  l o u n g e .
8:00 p . m .
I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  m e e t ­
in g ;  V ik in g  R o o m .
9 :0 0  p . m .  j V  I V  A  ! 
M e e t in g ;  D i v e r s i t y  C e n te r .
9 :3 0  p . m .  J a z z  N i g h t ;  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
9 :4 5  p . m .  Y U A I  
C o m m u n i t y  m e e t in g ;
R iv e r v i e w  L o u n g e .
11:00 p . m .  C o l l e g e  
R e p u b l i c a n s  m e e t i n g ,  f e a t u r ­
i n g  t h e  f i lm  M r. S m i t h  G o e s  to  
W a s h in g t o n ;  W r i s to n  a u d i t o r i ­
u m .
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5 :3 0  p . m .  G e r m a n  T a b le  
w i t h  P r o f e s s o r  F r i e d l a n d e r ;  
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  E .
5 :3 0  p . m .  R u s s i a n  
T a b l e ,  a l l  l e v e l s  w e lc o m e ;  
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  F.
7 :0 0  p . m .  M e n 's  b a s k e t ­
b a l l  v s .  R ip o n  C o l le g e ;  
A l e x a n d e r  G y m .
7 :3 0  p . m .  P e r f o r m a n c e  
o f  E v e  E n s l e r ' s  " V a g in a  
M o n o lo g u e s , "  s p o n s o r e d  b y  
D o w n e r  F e m i n i s t  C o u n c i l ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
8:00 p . m .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  A n d r a  D u r h a m ,  v io la ,  
a n d  M a r i e  M e n k e v ic h ,  c e l lo ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p . m .  A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
8 : 3 0  p . m .  V a l e n t i n e ' s  
D a y  d a n c e  w i t h  t h e  G e o r g e  
M a u r e r  S w i n g  B a n d ;  
R iv e r v i e w  L o u n g e .
9 :0 0  p . m .  C h e s s  C l u b  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
9 :0 0  p . m .  M o r t a r  B o a r d  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  lo u n g e .
9 :0 0  p . m .  L C F  l a r g e  
g r o u p  m e e t i n g ;  R i v e r v i e w  
L o u n g e .
T H U R S D A Y ,  F E B .  15
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__________ by L in d s a y  M o o r e
A t 8 :0 0  p .m . o n  F rid a y , F eb . 2 , 1 
to o k  m y  p la c e  in  th e  v e ry  f ro n t row  
o f  t h e  o f  L a w re n c e  M e m o ria l  
C h a p e l  fo r  th e  a n n u a l  J a z z  
R e p e r to ry  C o n c e rt . S i t t in g  in  a  
f ro n t  ro w  fo r a n y  c o n ce rt, y ou  te n d  
to  n o tic e  a  lo t. C h ip p e d  n o te s , 
b e a d s  o f  s w e a t ,  p a n ic k e d  g lan ces , 
a n d  s u b t l e  p r o f a n i ty  a r e  n o t  
u n c o m m o n  to  th e  s ta g e  m u s ic ia n , 
h o w e v e r  p ro fe s s io n a l  h e  o r  sh e  
m a y  be . B u t  a s  I s a t  b a c k  a n d  
e n jo y e d  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  o f  ja z z  
c la ss ic s , I w a s  p ro u d  to  n o te  t h a t  I 
o b se rv e d  n o n e  o f  th e  a fo re m e n ­
tio n e d  t r a i t s  in  a n y  o f  th e  p a r t ic i ­
p a t in g  m u s ic ia n s .  In s te a d ,  th e y  
f la s h e d  sm ile s , e a g e r ly  a p p la u d e d  
e a c h  o th e r ,  b r e a th e d  co n fid en ce  
a n d  p a s s io n  in to  e v e ry  n o te  —  a n d  
h a d  a  b la s t  w h ile  d o in g  so.
DFC should
by J e s s i e  A u g u s t y n
■■ ■ ■- G u e s t  C o l u m n i s t
R e c e n tly  I  h a v e  n o tic e d  a  f lu r ry  
o f  p ro p a g a n d a  a r o u n d  c a m p u s . I t ’s 
in  th e  u n io n , D o w n er, th e  lib ra ry , 
b a th r o o m  s t a l l s ,  a n d  b a s ic a lly  
e v e ry  p la c e  I look. T h is  p ro p a g a n ­
d a  p ro v id e d  b y  D o w n e r  F e m in is t  
C o u n c il, a  g ro u p  o f  w o m e n 's  l ib e ra -  
t io n is ts ,  c o n s is ts  m a in ly  o f p o s te r s  
w i th  q u o te s  a n d  su p p o se d  fa c ts  
p e r ta in in g  to  a b o rtio n . A s a n  in d e ­
p e n d e n t  o rg a n iz a t io n , D F C  h a s  th e  
r ig h t  to  p u t  o u t  w h a te v e r  k in d  o f 
p ro p a g a n d a  th e y  w ish . H ow ever, I 
q u e s t io n  th e i r  m o tiv a tio n  in  b o m ­
b a r d in g  u s  w i th  su c h  c le a r ly  p a r ­
t ia l  in fo rm a tio n . A re  lo ad e d  fa c ts  
w h a t  th e y  a r e  t r y in g  to  convey?
W h e re  a r e  th e y  g e t t in g  th is  
in fo rm a tio n  t h a t  th e y  b a n d y  a b o u t  
so  f re e ly ?  A  p ro m in e n t  p o s te r  
s t a te s ,  "77%  o f  a ll  a n ti-a b o r t io n  
le a d e r s  a r e  m en ."  S ta t i s t ic s  a r e  
e a s i ly  m a n ip u la t e d ,  e s p e c ia l ly  
w h e n  y o u  g iv e  v i r tu a l ly  n o  d e ta i ls  
a s  to  w h a t  y o u  a r e  re fe r r in g . T h is  
in f o r m a t io n  c a n  b e  d a n g e r o u s  
w h e n  th e  u n in fo rm e d  r e a d e r  ta k e s  
th is  in fo rm a t io n  a t  face  v a lu e  a n d
T h e  e v e n in g  o p e n ed  w ith  th r e e  
c h a m b e r  ja z z  e n se m b le s , p e r fo rm ­
in g  e x a c t  t r a n s c r ip t io n s  o f  c la ss ic  
re c o rd in g s  o f  "Jo y  S p rin g "  (C liffo rd  
B ro w n ), " L in u s  &  L ucy" (W y n to n  
M a r s a l is  S e p te t ) ,  a n d  "C a rio ca"  
(G e rry  M u llig a n  Q u a r te t) .
W ith  n o  h e lp  fro m  a c tu a l  w r i t ­
te n  sc o re s  o r  a r ra n g e m e n ts ,  th e  
s tu d e n t s  s p e n t  h o u r s  s tu d y in g ,  
a n a ly z in g ,  a n d  r e h e a r s in g  th e  
tu n e s  b y  e a r  u n t i l  a n  e x a c t, n o te - 
fo r-n o te  t r a n s c r ip t io n  o f th e  p ro fe s ­
s io n a l re c o rd in g  w a s  re c re a te d .  B y  
c h a lle n g in g  th e  s tu d e n ts  to  d e p e n d  
o n  th e i r  e a r s ,  th e  a c t  o f  t r a n s c r ib ­
in g  a llo w s th e m  to  im p ro v e  th e i r  
o w n  te c h n ic a l  a b il i t ie s  a n d  e n s e m ­
b le  c o m m u n ic a tio n  sk i l ls .  "T h e  
re p e r to ry  c o n c e r t  is  a  g r e a t  s te p  in  
j a z z  e d u c a tio n ,"  s a id  b a s s is t  J o h n  
S u t to n . "T h ese  p la y e rs  a n d  th e s e
n e g le c ts  to  e x a m in e  i t  a n y  closer. 
T h e re  a r e  too  few  d e ta i ls  fo r th is  
p o s te r  to  b e  t a k e n  a s  fact.
W h y  th e  su b tle ,  o r  r a th e r  n o t  
so  su b tle ,  n e g a tiv e  p o r t r a y a l  o f  th e  
o p p o s it io n ?  F o r  e x a m p le  th e  
a b o v e -m e n tio n e d  p o s te r  h a s  f ro w n ­
in g , fa ce le ss  m e n  w e a r in g  b u s in e s s  
s u i t s  in  th e  b a c k g ro u n d . W h e n  
re fe r r in g  to  th e  re c e n tly  r e in s ta te d  
M exico  C ity  Policy, a  po licy  s to p ­
p in g  U .S . m o n ey  fro m  b e in g  s p e n t  
o n  a b o r tio n s  a b ro a d , D F C  (o r p e r ­
h a p s  so m e o n e  th e y  re ce iv e d  th e  
in fo rm a tio n  fro m ) t i t le d  th e  se c tio n  
"G eorge  W. B u sh : M a k in g  W o m en  
‘G a g .’" I f  D F C  f irm ly  b e lie v es  in  
th e i r  p o s itio n  o n  th e  is su e , w h y  n o t  
r e p o r t  t h e  f a c ts  w i th o u t  th e  
r id ic u le?  W h y  is  th e i r  in fo rm a tio n  
p lac ed  o n  a  c a n v a s  o f b ia s?  A re  
th e y  a f ra id  t h a t  p eo p le  w ill d ra w  
th e i r  o w n  c o n c lu s io n s  u n le s s  h a n d -  
c a r r ie d  in to  th e  s a m e  o p in io n  o f 
th e  council?
T h e s e  p o s te rs  a r e  o b v io u sly  p u t  
u p  to  sw a y  o p in io n , b u t  to  w h a t  
e n d ?  T h e s e  s h e e ts  d o n ’t  m e n tio n  
a n y th in g  a b o u t  h o w  to  jo in  D F C  o r 
h o w  to  h a v e  y o u r  o p in io n  m a k e  a  
d iffe ren ce . In  fac t, i f  y o u  d o n ’t  look
tu n e s  s e t  th e  s ta n d a r d .  In  t r a n ­
s c r ib in g  th e m , w e ’re  b e in g  g iv en  
th e  c h a n c e  to  g e t  in s id e  th e s e  g u y s ’ 
h e a d s ."  S u t to n  a lso  p o in te d  o u t  
t h a t  "s ince  so  m a n y  o f  th e m  a r e n ’t  
w i th  u s  a n y m o re , i t ’s  a lso  a  g r e a t  
c h a n c e  fo r  t h e  a u d ie n c e .  W e’re  
r e c re a t in g  s o m e th in g  t h a t  c a n ’t  be  
e x p e rie n c e d  f i r s t  h a n d  an y m o re ."
T h e  se c o n d  h a l f  o f  th e  c o n ce rt 
f e a tu re d  th e  L a w re n c e  U n iv e rs i ty  
J a z z  E n se m b le , u n d e r  th e  d ire c ­
t io n  o f  M ic h a e l H a le  (a s  th e  u s u a l  
d irec to r, K e n  S c h a p h o rs t ,  is  c u r ­
r e n t ly  o n  sa b b a tic a l) .  F a v o r in g  th e  
a u d ie n c e  w ith  s t a n d a r d s  b y  su c h  
le g e n d s  a s  M iles  D a v is , C h a r le s  
M in g u s , D izzy  G ille sp ie , a n d  "Je lly  
R oll" M o rto n , L U J E  p la y e d  a  p h e ­
n o m e n a l  sh o w . P a r t i c u l a r ly  
im p re s s iv e  w a s  th e  to g e th e rn e s s  o f  
t h e  r h y th m  s e c tio n  (N o a h
to  th e  b o tto m  o f  th e  p a g e , y o u  
m ig h t  n o t  k n o w  t h a t  th e  fe m in is t  
c o u n c il is re sp o n s ib le  fo r  w h a t  y o u  
a r e  re a d in g . D oes D F C  s im p ly  
w a n t  th e  c a m p u s  to  b e  in fo rm e d ?  
I t  d o e sn ’t  se e m  too  lik e ly  w h e n  th e  
u n s u b s ta n t ia te d  in fo rm a tio n  is n ’t  
b a c k e d  u p  w i th  a n y  c re d ib le  n e w s  
so u rc es .
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  is  a n  
in s t i tu t io n  o f  h ig h e r  le a rn in g . I t  is  
fu ll o f  in te l l ig e n t,  c a p a b le  in d iv id u ­
a ls  w i th  th e  in te l le c t  to  fo rm  th e i r  
o w n  o p in io n s  w h e n  g iv e n  th e  co r­
re c t  fac ts . In fo rm a tio n  o n  D F C  fly­
e r s  is  s la n te d  to  th e  p o in t  o f  in s u l t ­
in g  th e  in te llig e n c e  o f  L a w re n c e  
s tu d e n ts .  7 7  p e rc e n t  o f  a n ti - a b o r ­
t io n  le a d e rs  a r e  m e n . A n d  b y  th e  
w ay , th e y  a r e  a lso  g ru m p y , ev il, 
r ic h  m e n  t h a t  w a n t  to  t a k e  a w a y  
y o u r  r ig h ts .  C h ild ish  w o rd in g  a n d  
n a m e -c a llin g  c a n  o n ly  ta k e  a w a y  
so  m u c h  fro m  th e  fa c ts  b e fo re  peo ­
p le  w ill s t a r t  to  q u e s t io n  th e  fo u n ­
d a tio n  o f  th e s e  c la im s . I do  a g re e  
w i th  s e v e ra l  q u o te s  I h a v e  s e e n  o n  
th e s e  s h e e ts .  G lo r ia  S te in e m  m a d e  
a n  a p p ro p r ia te  r e m a rk ,  "T h e  f ir s t  
p ro b le m  fo r a ll  o f  u s , m e n  a n d  
w o m e n , is  n o t  to  le a rn ,  b u t  to
H a r m o n /p ia n o ,  M ik e  P fa f f /v ib e s  
a n d  d r u m s ,  D a n  A s h e r /b a s s ,  K y le  
S t r u v e /d r u m s ,  a n d  N a te  
S m ith /d ru m s ) .
F ro m  th e  cool d e lic a c y  o f  D a v is ’ 
"S ev en  S te p s  to  H e a v e n ,"  to  th e  
m a n ic  te m p o  sw in g s  o f  M in g u s ’ 
"S u e ’s  C h a n g e s ,"  th e y  n e v e r  c e a se d  
to  p ro v id e  a  c o n c re te  b a c k g ro u n d  
fo r e a c h  a n d  e v e ry  h o r n  p la y e r  o n  
th e  s ta g e . T h e  t ro m b o n e s  g lid ed , 
th e  t r u m p e t s  b la s te d ,  th e  s a x e s  
w a ile d , a n d  e v e n  D ire c to r  H a le  s a t  
d o w n  a n d  t r u m p e te d  a  few  c h o ru s ­
e s  d u r in g  G i l le s p ie ’s  " N ig h t  in  
T u n is ia ."  T h e  d i f f ic u l ty  o f  t h e  
a r ra n g e m e n ts ,  t h e  sk ill  o f  th e  p la y ­
e rs ,  a n d  th e  e x p re s s io n  w i th  w h ic h  
th e y  p la y e d  c o m p le te d  th e  e x ce l­
len ce  o f  th e  c o n c e rt.  A n d  fro m  th e  
f ro n t  row , i t  w a s  t r u ly  a  s ig h t  to
_________________ EDITORIAL:
u n le a rn ."  I u r g e  p e o p le  w h o  h a v e  
r e a d s  th e s e  f ly e rs  to  u n le a r n  th e  
s la n te d  in fo rm a t io n , f in d  a  c re d ib le  
n e w s  so u rc e , a n d  r e le a r n  e v e ry ­
th in g  fo r th e m s e lv e s .  S a m e  c o n ­
c lu s io n  r e a c h e d  o r  n o t , th e  p ro c e ss  
w ill h a v e  b e e n  d o n e  co rrec tly .
WLFM brings 
modem rock 
to campus
continued from  page 3
m ix  ( l a s t  t im e  S e s s h u  p e r fo rm e d  
a t  L U , h e  w a s  fo rce d  to  r o u te  h is  
m ic ro p h o n e  th r o u g h  h is  g u i t a r  
a m p ), w h a t  u t t e r a n c e s  t h e  l is ­
t e n e r  c a n  d is c e r n  a r e  a lw a y s  
r ig h t  o n  th e  m o n ey : d e s c r ip t io n s  
o f  th in g s  l ik e  co ld  w e a th e r  a n d  
d u s k . Y o u n g  a n d  th e  b o y s h a i l  
fro m  R a c in e , w h e r e  d u s k  is  p ro ­
lo n g ed  a n d  co ld  w e a th e r  is  a ll 
th e  ra g e .
ACROSS 
1 Bottom 
5 Bit; scrap 
8 Stop the flow
12 Range
13 Each
14 Microphone (slang)
15 Circle
16 Resort
17 God of War
18 One who takes another out 
20 Without purpose
22 Musical performance 
24 Fuss
27 Rough casing around seeds
28 4th Greek letter
32 Pertaining to an animal paw
34 Leaky
35 Tidbit
36 Age
37 Single
38 Uttering
41 Intertwined 
44 Church platform
A nsw ers to last w eeks puzzle
i
48 Claim; charge 
40 Beverage
51 From Gr. Area (comb, form)
52 43,560 aq. ft.
53 Take advantage
54 Type
55 Footwear
56 Half qt. (abbr.pl.)
57 Pig pens
DOWN
1 Poet
2 Melody for one voice
3 Remitted
4 Reedy
5 Rhea
6 Fix
7 Feature
8 Lesser
9 Wheel
10 Squeezes
11 Snafu
19 Gave back 
21 Virgin Mary
23 Dog
24 Just
25 Daughters of the American Revolution (abbr.)
26 Shout of approval
29 Card game
30 Wine cask
31 Enzyme (suf.)
33 Afternoon shew
34 Hawaiian dish 
36 Oldest
39 Slack off
40 Lens
41 Bad case of the__
42 Wealthy
43 Air (comb, form)
45 Lope
46 Airy; aerial
47 Spoils
50 Copper or bronze money
see .
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Community sendee: enhance your college career
S o c ie ty  e x p e c ts  c o lleg e  g r a d u ­
a te s  to  h a v e  s o m e th in g  v a lu a b le  
to  c o n tr ib u te  a n d  s o m e th in g  o r ig i­
n a l  to  s a y  u p o n  g r a d u a t io n .  W h ile  
m o s t  h a v e  c r it ic a l  th in k in g  s k i l ls  
a n d  b e c o m e  in t im a te ly  a c q u a in te d  
w i th  th e  n u a n c e s  o f  t h e i r  m in d s  
d u r in g  t h e i r  c o lleg e  e x p e r ie n c e , 
t h e  fo u r  o r  so  y e a r s  o f  se lf-d isco v ­
e r y  c a n  b e  u n d e r u s e d .  A  l i t t l e  
in s ig h t  is  a ll  i t  t a k e s  to  re a l iz e  
t h a t  c o lleg e  life , a s  im p o r ta n t  a s  i t  
is  o n  m a n y  le v e ls , c a n  b e  sh a l lo w  
o n  o th e r s .  S tu d e n t s  c a n  b e co m e  
t r a p p e d  in  n a r r o w  e x p e r ie n c e s ,  
w h ic h  a r e  m o re  o f te n  d e t r im e n ts  
to  a  w e l l- ro u n d e d  e d u c a tio n  t h a n  
th e y  a r e  a  h e lp .  T h e r e  o u g h t  to  b e  
s e c o n d a r y  e le m e n ts  to  e n h a n c e  
th e  life  a n d  m in d  o f  a  s tu d e n t .  T h e  
L a w r e n t ia n  p ro p o s e s  c o m m u n ity  
se rv ic e .
S tu d e n ts  a r e  in  a  u n iq u e  p o s i­
t io n  a t  L a w re n c e . M o s t  o f  u s  co m e  
f ro m  r e la t iv e  p o in ts  o f  p r iv ile g e , 
a s  p ro v e n  b y  o u r  v e r y  p re s e n c e  
h e r e .  A ll  o f  u s  h a v e  t a l e n t e d  
m in d s  a n d  th e  a b i l i ty  to  cope  w i th  
t h e  s t r e s s e s  o f  s tu d ie s  a n d  th e  
d e m a n d s  o f  o u r  b u s y  s c h e d u le s .  
M o s t  o f  u s  a r e  a ls o  g u e s t s  in  th e  
A p p le to n  c o m m u n ity . W e n e e d  to  
re c o g n iz e  t h e  p o te n t i a l  w e  h a v e  to  
a f fe c t  l iv e s  t h a t  c o u ld  u s e  o u r  
h e lp .
T h e r e  a r e  m a n y  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s  w h o  h a v e  g iv e n  a n  h o u r  
o r  tw o  o f  t h e i r  w e e k s  to  t u to r  a r e a  
s tu d e n ts .  T h e y  c a n  c la im  a  s in c e re  
s e n s e  o f  s a t is f a c t io n  fro m  w o rk in g  
w i th  a  c h ild  t h a t  c a n ’t  h e lp  h im  o r  
h e r s e l f .  T h e y  c a n  im b u e  t h e i r  
k n o w le d g e  a c q u i r e d  a t  L a w re n c e
o n  a  s tu d e n t  t h a t  d o e s n ’t  h a v e  th e  
s a m e  e x p e r ie n c e .  I t  d o e s n ’t  
r e q u ir e  a  lo t o f  e ffo r t  a n d  th e  
r e w a r d s  o u tw e ig h  th e  c o s ts .  
A d d itio n a lly , w e  h a v e  c o n sc ie n ­
t io u s  s t u d e n t s  to  t h a n k  fo r
Staff 
Editorial
s ta f f in g  p ro g ra m s  fo r u n d e r p r iv i ­
le g e d  y o u th s  in  t h e  n e a r b y  A  
B e t t e r  C h a n c e  H o u se , fo r p ro v id ­
in g  g u id a n c e  a n d  r e c re a t io n a l  o u t ­
l e t s  fo r  t h e  c h ild re n  in  th e  LA R Y  
p r o g r a m  a n d  th o s e  a t  th e  lo ca l 
Y M C A . L a w re n t ia n s  in v o lv e d  in  
H a b i ta t  fo r  H u m a n i ty  p la n  a n n u ­
a l t r ip s  to  d is a d v a n ta g e d  a r e a s ,  
w h e re  th e y  h e lp  b u ild  h o u s in g  fo r 
th e  poor. L a s t  y e a r , H a b i ta t  b u i l t  
a n  e n t i r e  h o m e  in  C o lu m b u s ,  
G e o rg ia . T h e  G re e k  sy s te m , fo r i t s  
p a r t ,  o rg a n iz e s  p h i la n th r o p y  p ro ­
je c t s  a n d  f u n d r a is e r s  fo r n e e d y  
g r o u p s  in  a n d  a r o u n d  th e  
A p p le to n  c o m m u n ity .
T h e  L a w r e n t ia n  w o u ld  a lso  
s u b m i t  t h a t  c o n s is te n c y  is  a  n e c ­
e s s a r y  p a r t  o f  a n  e ffec tiv e  c o m m u ­
n i ty  s e rv ic e  e ffo rt. I t  is  l ik e ly  t h a t  
sp o ra d ic  a p p e a r a n c e s  s e rv e  o n ly  
to  b o th  re in fo rc e  n e g a t iv e  s te r e o ­
ty p e s  a b o u t  co llege  s tu d e n ts  a n d  
w a s te  t h e  t im e  o f  fe llow  o rg a n iz ­
e r s .  A s a  r e s u l t  s tu d e n ts  sh o u ld  
c a re fu lly  c o n s id e r  e a c h  v o lu n te e r  
e f fo r t  b e fo re  th e y  c o m m it to  it. 
S p e c ta c u la r  e f fo r ts  a n d  sa c rif ic e s
a r e  n o t  a  n e c e s s a ry  c o m p o n e n t to  
v o lu n te e r is m . R a th e r ,  th e  goal 
sh o u ld  b e  to  p ro v id e  a  d e p e n d a b le  
h e lp in g  h a n d  to  th o s e  in  n e e d .
T h e  L a w re n t ia n  u n d e r s ta n d s  
t h a t  s t u d e n t s  h a v e  a  l im i te d  
a m o u n t  o f  t im e  a v a i la b le  t h a t  
c o u ld  b e  p o m m it te d  to  v o lu n ­
te e r is m . T h e  a v e ra g e  s tu d e n t  d id  
n o t  c o m e  to  L a w re n c e  to  v o lu n te e r  
h is  o r  h e r  t im e  aw ay . In d e e d , s t u ­
d e n ts  sh o u ld  fo cu s p r im a r i ly  on  
b e in g  j u s t  th a t :  s tu d e n ts .  A s su c h , 
w e  a r e  a t  L a w re n c e  to  le a r n  a n d  
to  d e v e lo p  o u r s e lv e s .
N e v e r th e le s s ,  v o lu n te e r in g  a n d  
c o m m u n ity  se rv ic e  c o u ld  e n h a n c e  
th e  e x p e r ie n c e  o f  a n y  s tu d e n t  w h o  
w o u ld  g iv e  i t  a  c h an c e .
Feingold scolded for Ashcroft 
confirmation ---- T O  T H E  E D IT O R :
Lawrence needs 
more tolerance
T O  T H E  E D I T O R
A  d a n g e r o u s  t r e n d  t h r e a t ­
e n s  to  c o n s u m e  o u r  l i t t l e  co l­
le g e  a n d  c h a n g e  i t s  fa c e  b e y o n d  
re c o g n itio n :  to le r a n c e  is  a t  a n  
a l l - t im e  low , s t a g n a n c y  a n d  
c o m p la c e n c y  a t  a n  a l l - t im e  
h ig h .  W e a r e  s u c c u m b in g  to  th e  
m a la is e  o f  th e  m a in s t r e a m  a n d  
th e  m e d io c re  a ll  to o  e a s ily . T h e  
p o p u la r  c u l tu r e  t h a t  d ic ta te s  
t h e  l iv e s  o f  to o  m a n y  h a s  b e e n  
s p e e d ily  p e r v a d in g  o u r  r a n k s ;  
to  d i f f e r  f ro m  th e  u n in s p i r in g  
n o r m  h a s  n e v e r  b e e n  m o re  
f r u s t r a t i n g .  W e a r e  n o t  a llo w ­
in g  o u r  e d u c a t io n s  to  p ro v o k e  
a n d  c h a n g e  u s .
— C u r ie n  K u r r ie n ,  ‘01
Paying Lawrence tuition: Is it an 
investment or a curse? - T O  T H E  E D IT O R :
I n  a  r e c e n t  l e t t e r  to  t h e  s t u ­
d e n t  b ody , P r e s i d e n t  W a rc h  to ld  
u s  a b o u t  t h e  r e c e n t  d e c is io n  b y  
t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  to  i n c r e a s e  
o u r  c o m p r e h e n s iv e  f e e s  b y  4  p e r ­
c e n t .  I n  m o n e ta r y  t e r m s ,  t h i s  
m e a n s  s t u d e n t s  w i l l  b e  r e s p o n s i ­
b le  f o r  a p p r o x im a t e ly  $ 1 ,0 6 5  
m o r e  t h a n  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  
y e a r  fe e s . W a rc h  s t a t e d  t h a t  
L a w r e n c e  "w il l  c o n t i n u e  to  
a w a r d  f in a n c ia l  a id  a n d  s c h o la r ­
s h ip  p a c k a g e s  t h a t  w il l  m e e t  t h e  
d e m o n s t r a t e d  i n s t i t u t i o n a l  
f in a n c ia l  n e e d  o f  e a c h  e lig ib le  
e n r o l l e d  s t u d e n t .  H o w e v e r , h e  
d id  n o t  m e n t io n  t h e  f a c t  t h a t  
n o n - n e e d  b a s e d  a c a d e m ic  o r  p e r ­
f o r m a n c e  a w a r d s  s u c h  a s  t h e  
T r u s t e e  o r  P r e s i d e n t i a l  
S c h o l a r s h ip s  w i l l  n o t  b e  
in c r e a s e d  b y  t h e  s a m e  p e r c e n t ­
a g e .  T h u s ,  t h e s e  i n c e n t iv e s  w ill  
c o v e r  a n  e v e n  s m a l l e r  p e r c e n ta g e  
o f  t h e  o v e r a l l  c o s t  o f  a t t e n d in g  
L a w r e n c e ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  
c o s t  fo r  m a n y  s t u d e n t s  m u s t  b e  
f u n d e d  o u t  o f  p o c k e t  o r  b y  
in c r e a s e d  s t u d e n t  lo a n s .  F o r  
u p p e r c l a s s m e n  t h e r e  e x i s t s  a  
p o s s ib i l i t y  o f  r e c e iv in g  n a m e d  
s c h o la r s h ip s ,  w h ic h  a r e  g e n e r ­
o u s ly  d o n a t e d  b y  L a w r e n c e  
f r i e n d s  a n d  a lu m n i .  H o w e v e r , 
fo r  m a n y  s t u d e n t s  t h e s e  s c h o la r ­
s h i p s  d o  n o t  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  
o f  g i f t  a id ;  t h e y  m e r e ly  r e p la c e  a  
p o r t io n  o f  t h e i r  e x i s t i n g  a c a d e m ­
ic  a w a r d s .
W a rc h  a ls o  s t a t e d  i n  h i s  
l e t t e r  t h a t  " L a w r e n c e  h a s  
e n jo y e d  a n  in c r e a s e  i n  o u r  a p p l i ­
c a n t  p o o l a n d  i n  e n r o l lm e n t  in  
r e c e n t  y e a r s . . . "  I h a v e  a  fe w  m is ­
g iv in g s  a b o u t  u s i n g  t h e  t e r m  
"e n jo y e d "  w h e n  r e f e r r i n g  to  a n  
i n c r e a s e  i n  e n r o l lm e n t .  I n  r e c e n t  
y e a r s ,  a l l  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty
h a v e  s e e n  t h e  e f f e c ts  o f  
L a w re n c e ’s  " g ro w in g  p a in s ."  T h e  
e f fe c ts  o f  a d d in g  m o re  s t u d e n t s  
b e f o re  a d e q u a te  f a c i l i t i e s  a r e  
d e v e lo p e d  c a n  b e e n  s e e n  a c ro s s  
c a m p u s :  f r e s h m e n  liv e  in  r e s i ­
d e n c e  h a l l  lo u n g e s ,  j u n io r s  h a v e  
l iv e d  in  B ro k a w  "o v e rflo w  h o u s ­
in g "  fo r  n e a r ly  t h r e e  y e a r s ,  a n d  
o ld  h o u s e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  
c a m p u s  a r e  b e in g  c o n v e r te d  fo r 
s t u d e n t  u s e  a t  h ig h  c o s ts  fo r  r e n ­
o v a tio n  a n d  r e p a i r s .  O n  t h e  a c a ­
d e m ic  s id e ,  W a rc h  s t a t e d  t h a t  
" L a w re n c e  h a s  e f fe c tiv e ly  c o n ­
s t r u c t e d  a n e w  o r  r e f u r b i s h e d  
a lm o s t  a ll  o f  o u r  a c a d e m ic  f a c i l i ­
t ie s ."  H o w e v e r , m a n y  o f  th e s e  
n e w  b u i ld in g s  h a v e  a l r e a d y  
r e a c h e d  t h e i r  c a p a c i ty  d u e  to  
i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t .  F o r  
in s t a n c e ,  a n  u p p e r  le v e l b io lo g y  
c la s s  i n te n d e d  to  h a v e  a  m a x i ­
m u m  o f  2 4  s t u d e n t s  n o w  h a s  4 0 , 
fo rc in g  t h e  p ro f e s s o r  to  s p l i t  th e  
c la s s  i n to  tw o  la b  s e c t io n s  to  
a c c o m m o d a te  t h e  u n e x p e c te d  
i n c r e a s e .  T h e  c o n s e rv a to r y ,  
w h ic h  w a s  e x p a n d e d  o n ly  s ix  
y e a r s  a g o , w a s  f lo o d ed  w i th  s t u ­
d e n t s  s h o r t l y  a f te r w a r d .  N o w  
m a n y  s t u d e n t s  fe e l o b l ig a te d  to  
p r a c t ic e  u n t i l  1:00 a .m . b e c a u s e  
th e y  f in d  i t  im p o s s ib le  to  f in d  a  
ro o m  d u r in g  r e s p e c ta b le  a n d  c o n ­
v e n ie n t  a f te r n o o n  h o u r s .  A t  o n e  
p o in t ,  so m e  m u s ic  th e o r y  p r o f e s ­
s o r s  h a d  t h e i r  o ffices  in  B r ig g s  
H a l l ,  a  s i t u a t io n  t h a t  i s  o b v io u s ­
ly  n o t  c o n d u c iv e  to  c lo se  s t u d e n t  
to  t e a c h e r  r e la t io n s .
F o r tu n a te ly ,  t h e  q u a l i t y  
o f  e d u c a t io n a l  i n s t r u c t i o n  h a s  
n o t  d im in i s h e d  t h r o u g h o u t  th e  
g r o w in g  p e r io d . A s W a rc h  s t a t ­
e d , L a w re n c e  h a s  b e e n  " b o ls te r ­
in g  t h e  r a n k s  o f  t h e  f a c u l ty — a n d  
h e n c e  th e  d e p th  a n d  b r e a d t h  o f
I a m  v e r y  d i s a p p o in t e d  w i th  
S e n a t o r  F e in g o ld 's  v o te  to  c o n ­
f i r m  f o r m e r  S e n a t o r  A s h c r o f t  to  
b e  t h e  n e x t  a t t o r n e y  g e n e r a l  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r ic a .
I n  m y  v ie w , t h e  f o r m e r  s e n a ­
t o r 's  f a n a t i c a l  o p p o s i t io n  to  a  
w o m a n 's  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  to  
c h o o s e  to  h a v e  a n  a b o r t i o n  
m a k e s  i t  v e r y  d o u b t f u l  i f  h e  
w o u ld  v ig o r o u s l y  p r o s e c u t e  
th o s e  w h o  c o m m i t  a c t s  o f  v io ­
le n c e  a g a i n s t  a b o r t i o n  c l in ic s  
a n d  d o c to r s  w h o  p e r f o r m  a b o r ­
t io n s .
M o r e o v e r ,  h i s  p r e s e n c e  a t  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  a s  a n  
h o n o r e d  r e c i p i e n t  o f  a n  h o n ­
o r a r y  d e g r e e  f ro m  t h a t  i n s t i t u ­
t io n  w h ic h  s p e c ia l i z e s  in  a n t i -  
C a th o l i c  b i g o t r y  c e r t a i n l y  
m a k e s  h im  s i n g u l a r l y  u n q u a l i ­
f ie d  to  b e  t h e  c h i e f  l a w - e n f o r c e ­
m e n t  o f f i c e r  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r ic a .
F i n a l l y ,  A s h c r o f t 's  a f f i n i t y  
fo r  th o s e  w h o  c a n n o t  a b id e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  l a t e  C o n f e d e r a te  
S t a t e s  o f  A m e r ic a  w a s  d e f e a te d  
b y  fo rc e s  s u p e r i o r  to  i t  m a t e r i ­
a l l y  a n d  m o r a l l y  m a k e s  h im  
s u s p e c t  a s  a  p e r s o n  w h o  c o u ld  
i m p a r t i a l l y  u p h o l d  t h e  c iv i l  
r i g h t s  o f  a l l  A m e r ic a n s  r e g a r d ­
l e s s  o f  r a c e ,  c r e e d ,  g e n d e r ,  o r  
s e x u a l  o r i e n t a t i o n .  I h a v e  s p e ­
c if ic  r e f e r e n c e  to  a  f r i e n d l y  
in te r v i e w  h e  g a v e  to  S o u t h e r n  
P a r t i s a n ,  a  p u b l ic a t i o n  d e v o te d  
to  t r a s h i n g  A b r a h a m  L in c o ln ,  
M a r t in  L u t h e r  K in g ,  J r . ,  a n d  a l l  
A m e r i c a n s  w h o  h a v e  b e e n  
a c t iv e  in  t h e  f i g h t  f o r  h u m a n  
r i g h t s  a n d  e q u a l i ty .
T h e r e  w a s  a b s o l u t e l y  n o  r e a ­
s o n  fo r  S e n a t o r  F e in g o ld 's  d i s ­
g r a c e f u l  s u p p o r t  o f  t h e  f o r m e r  
M is s o u r i  s e n a t o r  f o r  a t t o r n e y  
g e n e r a l .
A f t e r  a l l ,  S e n a t o r  F e in g o ld  
c e r t a i n l y  w o u l d n 't  h a v e  s u p ­
p o r t e d  a  p e r s o n  f r i e n d l y  to  a n t i -  
S e m i t i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  p u b l i ­
c a t i o n s ;  h e n c e ,  I  d id  e x p e c t  h im  
to  v o te  a g a i n s t  a  p e r s o n  w h o  
h a s  g iv e n  a id  a n d  c o m f o r t  to  
a n t i - C a th o l i c  b i g o t r y  a n d  w h o  
h a s ,  in  f a c t ,  s p i t  u p o n  t h e  g r a v e  
o f  e v e r y  A m e r i c a n  w h o  d i e d  
f i g h t in g  to  p r e s e r v e  t h e  U n io n  
a n d  to  e n d  t h e  s c o u r g e  o f  s l a v ­
e r y  d u r i n g  t h e  A m e r ic a n  C iv il  
W ar.
S e n a t o r  F e in g o ld 's  v o te  to  
c o n f i r m  P r e s i d e n t ' s  B u s h 's  
c h o ic e  f o r  a t t o r n e y  g e n e r a l  i s  a  
v o te  t h a t  w i l l  l iv e  in  in fa m y .
— R e v e r e n d  T o m  H u t t
t h e  a c a d e m ic  p ro g ra m ."  T h is  is  
t r u l y  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  p o in ts  
o f  t h e  u n iv e r s i ty .  O u r  f a c u l ty  
m e m b e rs  r e p r e s e n t  so m e  o f  t h e  
to p  in d iv id u a ls  in  t h e i r  f ie ld s , 
a n d  i t ’s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
L a w re n c e  a t t r a c t s  s t u d e n t s  f ro m  
a l l  o v e r  t h e  w o r ld . H o w ev e r , i t  is  
i m p o r t a n t  to  c o n s id e r  t h e  f a c t  
t h a t  s t u d e n t s  c a n n o t  w o rk  to  
t h e i r  f u l le s t  p o te n t i a l  i f  th e y  a r e  
c o n s t a n t ly  fe e l in g  th e  e f fe c ts  o f  
o v e r c r o w d in g .  A n d  t h u s ,
L a w re n c e  r u n s  th e  r i s k  o f  lo s in g  
i t s  p r e s t ig e  a m o n g  l ib e ra l  a r t s  
c o lle g e s , i t s  s t u d e n t s ’ p la c e m e n t  
in  g r a d u a t e  p r o g r a m s ,  a n d  i t s  
m u s ic  p e r f o r m e r s ’ p o s i t io n s  in  
to p  o r c h e s t r a s  a n d  c o n s e rv a to ­
r ie s .
I n  c o n c lu s io n ,  i t  is  
u n d e r s t a n d a b le  to  h a v e  a  4  p e r ­
c e n t  in c r e a s e  in  t h e  c o m p r e h e n ­
s iv e  fe e  to  a c c o m m o d a te  t h e  r i s ­
i n g  c o s ts  in  e d u c a tio n ,  a c a d e m ic  
f a c i l i t i e s ,  h o u s in g ,  a n d  b o a r d .  
T h e  in v e s tm e n t  in  o u r  e d u c a tio n  
m u s t  r i s e  w i th  t h e  m a r k e t  a n d  
im p ro v e d  f a c i l i t ie s .  H o w e v e r , i t  
is  im p o r t a n t  to  t a k e  in to  c o n s id ­
e r a t io n  t h a t  e a c h  s t u d e n t ,  in  p a y ­
in g  h i s /h e r  t u i t i o n  a n d  fe e s , is  
m a k in g  a  y e a r ly  $ 2 7 ,7 1 1  in v e s t ­
m e n t  fo r  b o th  p e r s o n a l  e d u c a ­
t io n a l  g r o w th  a n d  im p ro v e d  f a c i l­
i t i e s  fo r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  
L a w r e n t ia n s .  R ig h t  n o w  t h e r e  
a r e  c o n s id e r a t io n s  b e in g  m a d e  to  
e x p a n d  n e x t  y e a r ’s  f r e s h m a n  
c la s s  to  in c lu d e  a t  l e a s t  15 m o re  
p e o p le  t h a n  th e  c u r r e n t  c la s s .  In  
l ig h t  o f  th e s e  a n d  o th e r  le g i t i ­
m a te  c o n c e rn s  a m o n g  th e  s t u ­
d e n t  body, a n  i m p o r t a n t  q u e s t io n  
m u s t  b e  a d d r e s s e d :  A re  c u r r e n t  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c in g  " T h e  
L a w re n c e  D iffe re n c e? "
— M ic h e lle  A n s a y
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  3 0 6 -680 , is  p u b lis h e d  e v e ry  w e e k , 23  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  in  se ss io n , a n d  is  d is t r ib u te d  f re e  o f  c h a rg e  
to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s ta f f  o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  c a m p u s . 
M a il s u b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o lla r s  p e r  y e a r . S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  
p a id  a t  A p p le to n , W isco n s in . P O S T M A S T E R : S e n d  a d d r e s s  c h a n g e s  to  
T h e  L a w re n t ia n ,  115 S. D rew , A p p le to n , W I 54911 .
E d i to r ia l  p o lic y  is  d e te r m in e d  b y  t h e  e d ito r .  A n y  o p in io n s  w h ic h  
a p p e a r  u n s ig n e d  a r e  th o s e  o f  th e  m a jo r i ty  o f  t h e  L a w r e n t i a n  e d i to ­
r i a l  b o a rd .
L e t t e r s  to  t h e  e d i to r  a r e  w e lc o m e  a n d  e n c o u ra g e d .  T h e  e d i to r  
r e s e r v e s  th e  r i g h t  to  e d i t  fo r  s ty le  a n d  sp a c e .  L e t t e r s  
m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  8 p .m . o n  T u e s d a y s  p r io r  to  p u b -  
ty l  l ic a tio n  to  t h e  I n f o r m a t io n  D e s k ,  m a i le d  to  th e  a b o v e
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a d d r e s s ,  o r  e -m a ile d  to  “la w r e n t ia n @ la w r e n c e .e d u .” 
S u b m is s io n s  b y  e -m a il  s h o u ld  b e  in  M a c in to s h  W o rd
5 .1  f o r m a t  a t t a c h m e n t s .
N o w  y o u  c a n  r e a d  th e  L a w r e n t ia n  o n  t h e  w e b . C h e c k  o u t  
w w w . l a w r e n t i a n . h o m e . d h s . o r g
E d i t o r i a l  P o l i c y
-A ll s u b m i s s i o n s  to  t h e  e d i t o r i a l s  p a g e  m u s t  b e  t u r n e d  i n  to  
t h e  L a w r e n t i a n  n o  l a t e r  t h a n  8 p .m . o n  t h e  T u e s d a y  b e f o re  
p u b l ic a t i o n .
- I f  s u b m i t t e d  o n  a  c o m p u te r  d i s k ,  s u b m i s s i o n s  m u s t  b e  in  
M a c in to s h  W o rd  5 .1  f o r m a t .
- T h e  L a w r e n t i a n  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  p r i n t  a n y  s u b m i s ­
s io n s  r e c e iv e d  a f t e r  t h e  a b o v e  d e a d l i n e  a n d  to  e d i t  e a c h  s u b ­
m is s io n  fo r  c la r i t y ,  d e c e n c y , a n d  g r a m m a r .
- L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s h o u l d  n o t  b e  m o r e  t h a n  3 5 0  
w o r d s ,  a n d  w il l  b e  e d i t e d  fo r  c la r i ty ,  d e c e n c y , a n d  g r a m m a r .
- G u e s t  e d i t o r i a l s  m a y  b e  a r r a n g e d  b y  c o n ta c t in g  t h e  e d i to r -  
i n - c h i e f  o r  t h e  e d i t o r i a l s  e d i to r  in  a d v a n c e  o f  t h e  p u b l i s h in g  
d a te .
E d i t o r - i n - C h i e f :  L a n c e  B e n z e l
M a n a g i n g  E d i t o r :  C a m e r o n  K r a m l i c h
N e w s  E d i t o r :  A l l i s o n  A u g u s t y n
E d i t o r i a l s  E d i t o r : ....................................................................R o b in  H a s l a c h
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r : .....................................................................
F e a t u r e s  E d i t o r : ................................................................................J e f f  P e y to n
S p o r t s  E d i t o r : ................................................................................................................
P h o t o  E d i t o r : ........................................................................................ D a n  L e e r s
L a y o u t  E d i t o r : ................................................................................... R y a n  M a r x
L a y o u t  S t a f f :     B e n j a m i n  S c h w a r t z
C o p y  C h i e f : ................................................................................... A n d r e w  K a r r e
A s s o c i a t e  C o p y  C h i e f :  .................................................................R a y  F e l l e r
C o p y  S t a f f : ......................................................J e f f  C h r i s t o f f ,  T o m  S h r i n e r
B u s i n e s s  M a n a g e r :  D o m i n iq u e  Y a r n e l l
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r : .................................................................C a r l  P o l l e y
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r : ........................................................A n d r a  D u r h a m
L a w r e n t i a n  A d v i s o r :  P a u l  S h r o d e
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M i d - t e r m  r e a d i n g  
p e r io d  F e b r u a r y  1 5 -1 9
9:00 a.m. IT C  w o r k ­
s h o p :  S c a n n i n g  I m a g e s .
10:00 a.m. M a s t e r c l a s s :  
D a le  D u e s i n g ,  v o ic e ;  H a r p e r  
H a l l .
12:00 p.m. C h i n e s e  
T a b le ;  C o lm a n  S m a l l  D i n i n g  
R o o m .
4:45 p.m. L U C C  
C o u n c i l  m e e t i n g ;  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
5:00 p.m. W o r k f o r c e  
2 0 0 1  C a r e e r  F a i r ;  M a r q u e t t e  
U n i v e r s i t y .  F u l l - t i m e  j o b s  
a n d  i n t e r n s h i p s  a v a i l a b l e .  
C o n t a c t  t h e  C a r e e r  C e n t e r  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n .
8 :0 0  p.m. H a b i t a t  f o r  
H u m a n i t y  m e e t i n g ;  S a g e  
H a l l  b a s e m e n t .
8:30 p.m. B io lo g y  C lu b  
m e e t in g ;  S c i e n c e  H a l l  2 0 2 .
9:00 p.m. P R I D E  
m e e t in g ;  D i v e r s i t y  C e n te r .
9:00 p.m. I m  p  r  o  v  
m e e t i n g ;  S a g e  H a l l  b a s e ­
m e n t .
FRIDAY, FEB. 16
1 2 :3 0  p.m. L C F  l u n c h  
d i s c u s s i o n ;  D o w n e r  D i n i n g  
R o o m  E .
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t i n g ;
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  F.
7:30 p.m. H o c k e y  v s .  
M i l w a u k e e  S c h o o l  o f  
E n g i n e e r i n g ;  A p p l e to n
F a m i l y  I c e  C e n te r .
7:30 p.m. & 9:30 p.m 
O m  F i lm  S e r i e s :  B r a v e h e a r t ;  
W r i s to n  a u d i t o r i u m .  G e n e r a l  
p u b l ic  $ 2 ,  L U  s t u d e n t s
SATURDAY, FEB. 17
10:00 a.m. W r e s t l i n g :  
N C A A  G r e a t  L a k e s  R e g io n a l ;  
A l e x a n d e r  G y m .
2:30 p.m.
K a f f e e s t u n d e ;  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e .
7:00 p.m. & 9:30 p.m 
S h a k e s p e a r e  F i l m  S e r i e s :  
L o o k in g  f o r  R i c h a r d ;  W r i s to n  
a u d i t o r i u m .
7:30 p.m. B j d r k l u n d e n  
2 0 0 1  M u s ic  S e r i e s :  P i a n o  
S t u d i o  r e c i t a l ,  s o lo  c o m p o s i ­
t i o n s  p e r f o r m e d  b y  s t u d e n t s  
o f  A n t h o n y  P a d i l l a ;  
B j o r k l u n d e n ,  B a i l e y s  H a r b o r .
8:00 p.m. J a z z  S e r i e s  
c o n c e r t :  B r a d  M e h l d a u ,
p i a n o ;  M e m o r i a l  C h a p e l .  
A d u l t s  $ 1 8  a n d  $ 1 6 ,  s e n i o r  
c i t i z e n s  $ 1 6  a n d  $ 1 4 ,  s t u ­
d e n t s  $ 1 2  a n d  $ 1 0 ,  L U  s t u ­
d e n t s  $ 7  a n d  $ 6.
SUNDAY, FEB. 18
7:00 p.m. I n t r a m u r a l  
b a s k e t b a l l ,  B  l e a g u e ;  R e c  
C e n t e r  G y m .
7:00 p.m. A r t s  
A c a d e m y  H o n o r s  r e c i t a l  
H a r p e r  H a l l .
7:30 p.m. G o d s  R e f le x  
B u d d y r e v e l l e s ,  A t a r i  S t a r ,  
a n d  S e s s h u  r o c k  c o n c e r t  
R i v e r v i e w  L o u n g e .  G e n e r a l  
p u b l ic  $ 5 ,  L U  s t u d e n t s  f r e e .
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------------------------- S t a f f  W r i t e r
T h e  o th e r  d a y  I w e n t  to  b u y  a  
b lu e b e r r y  b a g e l  a t  t h e  S t u d e n t  
U n io n  a n d  f o u n d  m y s e l f  in  
I r e l a n d — f ig u r a t iv e ly  s p e a k in g ,  
t h a t  is .  W h e n  I o p e n e d  m y  
c h a n g e  p u r s e  to  p a y  fo r  t h e  
b a g e l ,  I d is c o v e re d  a  h a n d f u l  o f  
I r i s h  c o in s  o f  v a r io u s  s iz e s .  
(L u ck ily , I h a d  a  fe w  s p a r e  q u a r ­
t e r s  in  m y  b a c k p a c k . )  E v e n  
th o u g h  I ’v e  b e e n  h o m e  in  t h e  
S t a t e s  fo r  o v e r  a  m o n th ,  I f in d  
m y s e lf  c o n s ta n t ly  t h in k i n g  a b o u t  
m y  t h r e e  m o n th s  a t  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  L im e r ic k .
U p o n  so m e  re f le c t io n ,  I d e c id ­
e d  to  s h a r e  so m e  p o in te r s  W ith  
th o s e  L a w r e n t i a n s  p o s s e s s in g  a  
s e c r e t  d e s i r e  to  b a c k p a c k  a r o u n d  
t h e  E m e r a ld  Is le . I ’m  n o t  c la im ­
in g  to  b e  a n y  k in d  o f  e x p e r t  o n  
I r i s h  c u l tu r e ,  b u t  I d o  h a v e  a  few  
h u m b le  o b s e r v a t io n s  a n d  s u g g e s ­
t io n s — in  n o  p a r t i c u l a r  o r d e r —  
t h a t  m ig h t  s e r v e  y o u  w e ll  s h o u ld  
y o u  e v e r  f in d  y o u r s e l f  in  E r in .
Important Vocabulary
P o t a to  c h ip s  a r e  " c r is p s ,"  
f r e n c h  f r i e s  a r e  " c h ip s ,"  a n d  
n o b o d y  u s e s  t h e  w o rd  " fr ie s ."  I n  
A m e r ic a ,  w e  s t a n d  in  l in e s .  I n  
I r e l a n d  ( a n d  E n g la n d  a s  w e ll) ,  
o n e  s t a n d s  in  a  "q u e u e ."  (A n d  
b e lie v e  m e , t h e r e ’s  a  q u e u e  fo r 
j u s t  a b o u t  e v e r y t h i n g  in  t h e  
c ro w d e d  c i t i e s — t h e  p o s t  o ffice , 
th e  c i ty  b u s ,  y o u  n a m e  i t . )  I f  y o u  
t h in k  s o m e o n e  h a s  j u s t  o f fe re d  
y o u  " so m e  go o d  c ra c k ,"  r e la x —  
th e y  p r o b a b ly  a r e n ’t  r e f e r r i n g  to  
i l le g a l  s u b s ta n c e s .  I t ’s  m o re  l ik e ­
ly  t h e y ’r e  in v i t in g  y o u  to  a  p a r ty  
fo r  so m e  "c ra ic ,"  w h ic h  is  th e  
G a e lic  w o rd  fo r  fu n .
" H u r lin g "  is  a  s p o r t ,  n o t  j u s t  
a n  e v e n t  t h a t  o c c u rs  a f t e r  a  n ig h t  
o f  p u b  c ra w lin g .  H o w e v e r , a t h ­
le te s  a n d  th e  b e lo v e d  p in t  o f  b e e r  
a r e  u s u a l ly  c lo s e ly  a s s o c ia te d .  
G l im p s in g  in s id e  o n e  o f  t h e  tw o  
o n -c a m p u s  p u b s  o n  a n y  g iv e n  
n ig h t ,  o n e  c a n  u s u a l ly  s p o t  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  f ro m  a ll  o f  t h e  m a jo r  
u n iv e r s i t y  s p o r t s  t e a m s .
Travel Tips
M o s t w ise  s t u d e n t  t r a v e le r s  
p u r c h a s e  a n  I S I C  c a r d  
( I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  I d e n t i t y  
C a r d )  b e f o re  t a k i n g  o f f  fo r  
E u r o p e .  T h e  c a r d  e n t i t l e s  s t u ­
d e n t s  to  r e d u c e d  r a t e s  fo r  b u s e s ,  
t r a i n s ,  h o s te ls ,  a n d  so m e  r e s t a u ­
r a n t s .
I f  y o u  w a n t  to  t a k e  a  c i ty  b u s  
in  m o s t  m a jo r  I r i s h  c i t ie s ,  c o n ­
s u l t  a  n e w s p a p e r .  F o r  t im e ta b le s ,  
y o u  a s k ?  N o— c h e c k  to  s e e  w h o ’s 
o n  s t r i k e  t h i s  w e e k . A t  o n e  p o in t  
d u r i n g  m y  s ta y ,  t h e  t r a i n s ,  ta x i s ,  
a n d  t h e  a i r l i n e  A e r  L in g u s  w e re  
a l l  o n  s t r i k e  s im u l t a n e o u s ly .  
L u c k ily ,  t h e  t a x i  d r i v e r s  in  
L im e r ic k  w e n t  b a c k  to  w o r k  th e  
w e e k  b e fo re  I  n e e d e d  a  r i d e  to  
S h a n n o n  A ir p o r t .  I n  s i t u a t i o n s  
l ik e  th i s ,  h i t c h h i k in g  is  p r o b a b ly  
y o u r  b e s t  b e t.
I f  y o u  a r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  to  
v i s i t  w h e n  a l l  p u b l ic  t r a n s p o r t a ­
t io n  s e rv ic e s  a r e  r u n n i n g  a t  to p  
e ffic ien cy , u s e  t h e  fo llo w in g  r u le -  
o f - th u m b  to  c a lc u la te  I r i s h  T im e : 
I f  y o u  w a n t  to  c a tc h  t h e  11 :00  
b u s ,  p l a n  to  sh o w  u p  a t  t h e  b u s  
s to p  a t  a b o u t  1 1 :1 5 . E v e n  i f  th e  
b u s  a r r i v e s  o n  t im e ,  d o n ’t  b e  s u r ­
p r i s e d  i f  t h e  d r i v e r  s t e p s  o f f  t h e  
b u s  fo r  a  10- m in u te  c ig a r e t t e  
b r e a k .  ( I ’m  n o t  m a k in g  t h i s  u p ;  i t  
h a p p e n e d  to  m e  s e v e r a l  t im e s .)
Food
I f  y o u  f in d  y o u r s e l f  s t u d y in g  
a t  U n iv e r s i ty  o f  L im e r ic k ,  y o u ’ll 
h a v e  to  co o k  fo r  y o u r s e lf .  (U n le s s  
y o u ’r e  b r a v e  e n o u g h  to  e a t  a t  th e  
c a f e te r ia . )  A t  a l l  c o s ts ,  a v o id  b u y ­
in g  o r  in g e s t i n g  D o lm io -b ra n d  
s p a g h e t t i  s a u c e .  B e fo re  I c a m e  to  
I r e la n d ,  I h a d  h e a r d  t h a t  I r i s h  
c u is in e  h a d  a  le s s  t h a n  s t e l l a r  
r e p u ta t i o n ,  b u t  I w a n te d  to  m a k e  
u p  m y  o w n  m in d .  S o m e  t r a d i ­
t i o n a l  m e a t - a n d - p o t a t o  d i s h e s  
a r e  d e lic io u s ,  b u t  a  lo t  o f  p u b  
g r u b  t a s t e s  r a t h e r  b la n d .
A s  fo r  D o lm io , t h i s  s a d  
a t t e m p t  to  i m i t a t e  I t a l i a n  s a u c e  
fa l ls  f la t .  I sw o re  n e v e r  a g a in  to  
p u r c h a s e  a n y  fo o d  w i t h  t h e  
D o lm io  n a m e  a f t e r  I u n s u s p e c t ­
in g ly  p o u re d  a  w h o le  c o n ta in e r  o f  
s a u c e  o v e r  s o m e  n o o d le s ,  t h u s  
s p o i l in g  m y  s u p p e r .
W h e n  o r d e r in g  a t  a  s a n d w ic h  
sh o p , y o u ’ll p ro b a b ly  b e  a s k e d ,  
"W o u ld  y o u  l ik e  b u t t e r  w i th  
th a t? "  ( T h a t ’s  a u th e n t ic  b u t te r ,  
b y  t h e  w ay . M a r g a r in e  a n d  s k im  
m ilk  s e e m  to  b e  u n p o p u l a r  in  
I r e la n d .)  U n le s s  y o u ’r e  fo n d  o f  
b u t t e r - m a y o - a n d - m o r e - m a y o  
s a n d w ic h e s ,  b e  s u r e  to  a s k  y o u r  
s e r v e r  to  h o ld  t h e  b u t t e r .  I ’m  n o t  
o n e  o f  th o s e  p e o p le  w h o  c a lc u ­
l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  c a lo r ie s  in  a  
m e a l ,  b u t  in  I r e l a n d  I c o u ld  fee l 
m y  a r t e r i e s  c lo g g in g  j u s t  b y  lo o k ­
in g  a t  a  s a n d w ic h .
Drink
T h e  p e r fe c t  p in t  o f  G u in n e s s  
t a k e s  e x a c tly  t h r e e  m in u te s  to  
p o u r , o r  so  c la im  t h e  c o m m e rc ia ls  
o n  I r i s h  te le v is io n .
D r in k in g  C o c a -C o la  in  a  p u b  
m a r k s  y o u  a s  a  "Y an k ."  I p e r s o n ­
a l ly  h a d  n o  p ro b le m  w i th  th e  
la b e l  s in c e  i t  w a s  t r u e ,  a n d  s in c e  
I h a d  d i f f ic u l ty  f i n i s h in g  a n  
e n t i r e  p i n t  o f  G u i n n e s s .  B u t  
o t h e r  A m e r ic a n  s t u d e n t s  w e re  
d e te r m in e d  to  o u td o  t h e  lo c a ls  a t  
d r i n k in g — a t  t h e i r  o w n  p e r i l .  
U n d e r a g e  A m e r ic a n  t e e n a g e r s  
g e t  a  b ig  t h r i l l  o u t  o f  s n e a k in g  
in to  b a r s ,  w h i le  m a n y  I r i s h  
y o u n g  p e o p le  t h i n k ,  o r  l e a s t  
c la im  w i th  a  w in k ,  t h a t  G u in n e s s  
is  a  n a t u r a l  p a r t  o f  a  h e a l th y  
d ie t .  I t ’s  e a s y  to  g u e s s  w h o ’s  b e t ­
t e r  a t  h o ld in g  t h e i r  a lc o h o l.
I t ’s  d i f f ic u l t  to  s a y  w h ic h  
r a n k s  h ig h e r  in  t h e  I r i s h  d ie t:  
b e e r  o r  te a .  W ith o u t  a  d o u b t ,  t e a  
h a s  a  s p e c ia l  p o s i t io n  in  t h e  
d r in k  c a te g o ry . D e d ic a te d  I r i s h  
t e a  d r i n k e r s  m u s t  k n o w  tw o  
im p o r t a n t  fa c ts .  1) T h e  b e s t  t e a  
in  t h e  w o r ld  (so  t h e  I r i s h  c la im )  
is  B a r r y ’s , w h ic h  is  m a n u f a c ­
t u r e d  in  C o u n ty  C o rk . 2) W h e n  
h e a t i n g  w a te r ,  o n e  s l io u ld  u s e  a n  
e le c tr ic  k e t t l e  i n s t e a d  o f  t h e  s lo w  
m e th o d  o f  p u t t i n g  a  m e ta l  k e t t l e  
o n  a  s to v e  b u r n e r .  I n e v e r  r e a l ly  
t h o u g h t  a b o u t  i t  u n t i l  o n e  
e v e n in g  w h e n  o n e  o f  m y  h o u s e ­
m a te s  g a v e  m e  a  s t r a n g e  look . 
A p p a r e n t ly  h e  h a d  n e v e r  s e e n  
a n y o n e  h e a t  w a t e r  so  in e f f ic ie n t­
ly — a  n o -n o  fo r  s u c h  a n  e s te e m e d  
b e v e ra g e .
Traditional Music
W h e n  y o u ’r e  s i t t i n g  in  a  p u b  
l i s t e n i n g  to  I r i s h  t r a d i t i o n a l  
m u s ic ia n s — a n  e s s e n t ia l  p a r t  o f  
a n y  v i s i t  to  I r e l a n d — y o u ’ll  n o t ic e  
t h a t  th e y  o f te n  s i t  w i th  t h e i r  
b a c k s  to  t h e  a u d ie n c e .  T h e y  d o  
t h a t  so  t h a t  a n n o y in g  to u r i s t s  
d o n ’t  p e s t e r  t h e m  fo r  r e q u e s t s  
l ik e  " D a n n y  Boy." I f  y o u  d o  g e t  
t h e  n e r v e  to  r e q u e s t  a  so n g , t h e
(left) The author 
at a pub in Belfast 
nursing a pint of 
Guinness.
(below) Irish tra~ 
ditional musicians 
havin’ some craic 
at a pub in Belfast.
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Tenure decisions not yet final
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a s s e s s m e n t s  o f  s c h o l a r l y  m e r ­
i t s  p r o d u c e d  b y  o u t s i d e  
r e v ie w e r s .
F i n a l l y ,  t h e  c o m m i t t e e  
j u d g e d  t h e  s u b s t a n c e  a n d  s p i r ­
i t  o f  t h e  c a n d i d a t e s ’ s e r v ic e  to  
v a r i o u s  u n i v e r s i t y  p r o g r a m s  
a n d  o f f ic e s  b y  e x a m i n in g  p e e r  
a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s ,  a n d  
s t a t e m e n t s  f r o m  p e o p le  o n -  
a n d  o f f - c a m p u s  w h o  h a v e  
e i t h e r  w o r k e d  c lo s e ly  w i t h  t h e  
c a n d i d a t e s  o r  o b s e r v e d  t h e  
w o r k  t h e y  p e r f o r m e d .
R o s e n b e r g  s a i d  t h a t  i f  t h e  
c o m m i t t e e  j u d g e s  a  c a n d i d a t e  
to  b e  i n s u f f i c i e n t  in  a n y  o n e  o f  
t h e  c a t e g o r i e s ,  i t  i s  b o u n d  to  
r e c o m m e n d  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  
n o t  r e c e iv e  t e n u r e .  O n ly  t h e  
p r e s i d e n t ,  h e  s a i d ,  h a s  t h e  
p o w e r  to  j u d g e  t h a t  s t r e n g t h s  
in  tw o  o f  t h e  c a t e g o r i e s  m ig h t  
o u tw e ig h  a  w e a k n e s s  i n  t h e  
t h i r d .
T h o u g h  t h e  c o m m i t t e e ’s  
r e c o m m e n d a t i o n s  m e t  w i t h  
W a r c h ’s  a p p r o v a l ,  t h e  c a n d i ­
d a t e s ’ t e n u r e  s t a t u s ,  w i l l  n o t  b e
o f f ic ia l  u n t i l  v o t e d  o n  b y  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  i t s  n e x t  
m e e t i n g  i n  M a y , s a i d  
R o s e n b e r g .  U n t i l  t h e n ,  h e  
s a i d ,  t h e  r e c e n t  d e c i s i o n s  
s h o u ld  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  
t h e  o n - g o in g  p r o c e s s  o f  t e n u r e  
r e v ie w . S t i l l ,  R o s e n b e r g  s a i d  
t h a t  t h e  T r u s t e e s  t e n d  to  
a c c e p t  W a r c h ’s  d e c i s i o n s  a s  a  
m a t t e r  o f  c o u r s e .
A c c o r d in g  to  t h e  F a c u l t y  
H a n d b o o k ,  t e n u r e  c a n d i d a t e s  
h a v e  tw o  w e e k s  a f t e r  r e c e i p t  o f
W a r c h ’s  w r i t t e n  d e c i s io n  to  
a n n o u n c e  t h a t  t h e y  w i l l  
a p p e a l  t h e  t e n u r e  c o m m i t t e e ’s 
r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  o n e  
m o n th  a f t e r  t h a t  to  s e n d  a  
w r i t t e n  a p p e a l  t o  t h e  p r e s i ­
d e n t .  G r o u n d s  f o r  a p p e a l  
i n c l u d e  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
t e n u r e  c o m m i t t e e s ’ f i n d i n g s  
w e r e  a f f e c te d  b y  i m p r o p e r  p r o ­
c e d u r e s ,  v i o l a t i o n  o f  a c a d e m i c  
f r e e d o m ,  o r  d i s c r i m i n a t i o n  
b a s e d  s e x  o r  r a c e .
A t  t h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n ,  
n o n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s  
e x p r e s s e d  a n  i n t e n t i o n  to  
a p p e a l .
m u s ic ia n s  w ill  p r o b a b ly  p r e te n d  
n o t  to  h e a r  y o u , s w ig  s o m e  m o re  
b e e r , a n d  c o n t in u e  p la y in g .  A n d  
w h a te v e r  y o u  d o , N E V E R  t r y  to  a  
jo in  in  a  s e s s io n  b y  p u l l in g  o u t  
y o u r  n e w  t i n  w h is t l e  o r  c h e a p  
b o d h r a n  ( p ro n o u n c e d  " b a ll- ro n ,"  
a n  I r i s h  d r u m ) ,  s o ld  in  m o s t  
t o u r i s t  s h o p s .  D o  e v e r y o n e  a  
f a v o r  a n d  e n jo y  t h e  m u s ic  w h i le  
q u ie t ly  s ip p in g  y o u r  f a v o r i te  a le .
T h in k in g  b a c k  o n  m y  t h r e e  
m o n th s  in  I r e l a n d ,  I fe e l g la d  to  
b e  b a c k  o n  h o m e  so il, b u t  I a ls o  
r e a l iz e  h o w  m a n y  g r e a t  e x p e r i ­
e n c e s  I  h a d .  I v i s i t e d  n e a r l y  
e v e r y  m a jo r  c i ty  in  I r e l a n d  
( e x c lu d in g  D u b l in ,  w h ic h  w a s  
b e s ie g e d  b y  t a x i ,  b u s ,  a n d  
t e a c h e r  s t r i k e s  fo r  s e v e r a l  
w e e k s ) , a s  w e ll  a s  s p e n d in g  a n  
e y e -o p e n in g  w e e k e n d  in  B e lf a s t .  
I  m e t  d i s t a n t  r e la t i v e s  in  t h e  
n o r th w e s t e r n  c o u n ty  o f  D o n e g a l  
w h o  i n t r o d u c e d  m e  to  t h e i r  
f r ie n d s  a s  " o u r  A m e r ic a n  c o u s in ,"  
a lb e i t  re m o v e d  b y  s e v e r a l  g e n e r ­
a t i o n s .  A n d  I ’l l  n e v e r  f o r g e t  
s p e n d in g  e v e n in g s  in  l i t t l e  p u b s ,  
l i s t e n i n g  to  lo c a l  m u s i c i a n s  
im p ro v is e  o n  r e e l s  a n d  j ig s  o v e r  
t h e  c la m o r  o f  ro w d y  p a t r o n s .
I  s t i l l  h a v e n ’t  e m p t i e d  t h e  
I r i s h  c o in s  f r o m  m y  c h a n g e  
p u r s e ,  m o r e  o u t  o f  n o s t a lg i a  t h a n  
p r a c t i c a l i t y .  I r e l a n d ,  u n l i k e  
G r e a t  B r i t a i n ,  j o in e d  t h e  
E u r o p e a n  U n io n  a n d  s u p p o s e d ly  
w ill  so o n  p h a s e  o u t  t h e  I r i s h  
c o in s  a n d  b i l ls  fo r  t h e  E u ro .  S t i l l ,  
t h e  c o in s  r e m in d  m e  o f  m y  h o p e s  
to  r e t u r n  to  I r e l a n d  s o m e t im e  
so o n , to  m e e t  u p  w i t h  f r i e n d s  a n d  
v i s i t  s i g h t s  I m is s e d  t h e  f i r s t  
t im e .
Another tourist gazes atop the Giant’s 
Causeway in northern Ireland.
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Latest Beck album a pastiche of quirks and style
b y  Ta q u e s  B l u e t t
B e c k  b r i n g s  f u n k  a n d  fo lk  to  
t h e  t u r n t a b l e ,  c r e a t i n g  h ip - h o p  
w i t h  h a r m o n i c a s ,  b l u e s  w i t h  
b e a t s .  " M id n ig h t  V u l tu r e s "  r e p ­
r e s e n t s  t h e  c u lm i n a t i o n  o f  h i s  
f u n k y  e f f o r t s .  A f t e r  t h e  c r i t i c a l  
s u c c e s s  o f  " O d e la y ,"  m a n y  
e x p e c te d  a  r e p e a t  
p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  1 9 9 8  r e l e a s e  
" M u t a t i o n s . "
T h o u g h  m o s t  o f  
t h e  m a t e r i a l  
f r o m  
" M u t a t i o n s "  
c o m e s  f r o m  t h e  
" O d e la y "  s e s ­
s io n s ,  t h e  a lb u m  
m a r k s  a  r e t u r n
e n d  o f  t h e  a lb u m  w h e n  i t  s lo w s  
to  t h e  t e m p o  o f  a  lu l l a b y  a n d  
i n t r o d u c e s  a  q u i e t ,  m e lo d ic  
m o o d  t h a t  c o n t r a s t s  w i th  t h e  
r h y t h m i c  s o n g s  t h a t  p r e c e d e  i t .  
B e th  O r to n ,  k n o w n  f o r  h e r  c o l­
l a b o r a t i o n  w i th  P r i m a l  S c r e a m ,  
s in g s  h a r m o n y  o n  t h e  s lo w  j a m  
" B e a u t i f u l  W ay." T h is  s o n g  is
to  t h e  b l u e s  t r a -  
d i t i o n  o f  B e c k ’s  
e a r l i e r  w o r k .  " M id n i g h t  
V u l tu r e s "  p r o m is e s  a n  a m p l i f ie d  
" O d e la y "  e x p e r i e n c e ,  w i t h  ly r ic s  
a n d  p r o d u c t i o n  t h a t  c a n  o n ly  b e  
d e s c r i b e d  a s  o v e r - th e - to p .  H is  
r e c e n t  r e l e a s e  c a n n o t  c o m e  a s  a  
c o m p le te  s u r p r i s e  to  t h e  r e a l  
B e c k  f a n s  ( t h e  o n e s  t h a t  c la im  
to  h a v e  b e e n  o n  t h e  b u s  w h e n  h e  
p e r f o r m e d  f o r  c h a n g e ) .  T h e r e  
a r e  t r a c e s  o f  " M id n i g h t  
V u l tu r e s "  o n  p r e v io u s  a lb u m s ,  
e v i d e n t  i n  s o n g s  s u c h  a s  " B e e r  
C a n "  a n d  " H ig h  5 ."
" M i d n i g h t  V u l t u r e s "  f e a ­
t u r e s  tw o  g u e s t  a r t i s t s  w h o s e  
d i s p a r i t y  i n  m u s i c a l  s t y l e s  
d e m o n s t r a t e s  t h e  v a r i e t y  o f  
s o n g  g e n r e s  t h e  a lb u m  e n c a p s u ­
l a t e s .  F o r m e r  S m i t h s ’ g u i t a r i s t  
J o h n n y  M a r r  p l a y s  o n  " M ilk  a n d  
H o n e y ,"  a  p o w e r  r o c k  b a l l a d  
w i t h  A t a r i  s p a c e  s o u n d s  a d d e d  
i n  p r o d u c t i o n .  T h e  e n d  o f  t h i s  
s o n g  p r o v id e s  a  s e g u e  in to  t h e
w r i t t e n  in  t h e  e a r l y  9 0 s  B e c k  
t r a d i t i o n  o f  h a r m o n i c a ,  t a m ­
b o u r in e ,  a n d  s t e e l  g u i t a r .
T h e  f i r s t  s i n g l e ,  " S e x x  
L a w s ,"  c o u ld  b e  t h e  t h e m e  s o n g  
to  a  q u i r k y  7 0 s  s i tc o m . B e c k  
e m u l a t e s  t h e  f u n k  w i t h  t e n d e r  
h o r n s  a n d  t h u m p i n g  b a s s ,  
a d d in g  h i s  o w n  t w i s t s  w i th  e le c ­
t r i c  b a n jo s  a n d  r o b o t  s o u n d s .  H e  
in v i t e s  t h e  l i s t e n e r  to  " le t  t h e  
h a n d c u f f s  s l ip  o f f  y o u r  w r i s t s /  
I ’l l  l e t  y o u  b e  m y  c h a p e r o n e  a t  
t h e  h a l f w a y  h o m e ."  T h e  o v e r t  
s e x u a l i t y  o f  t h e  ly r ic s  is  t h e  
d e f in in g  f e a t u r e  o f  t h e  a lb u m .  
T h e  r h y t h m s  a r e  s im p le  b u t  
n e v e r  f o r m u la ic ,  a n d  t h e  s o n g s  
a r e  n ic e ly  b r o k e n  u p  w h e n  B e c k  
t u r n s  t h e  b e a t  a r o u n d .
T h e  o t h e r  s o n g  t h a t  r e c e iv e s  
r a d io  p la y ,  " D e b ra ,"  h a s  b e e n  a  
m a i n s t a y  a t  l iv e  p e r f o r m a n c e s  
fo r  s e v e r a l  y e a r s .  B e c k , o r  t h e  
a l t e r - e g o  f o r m e r l y  k n o w n  a s  
B e c k , c r o o n s  to  a n  u n s u s p e c t in g
J u d g in g  p ro fe s s o r s
continued from  page 1
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  e x p e r t s  in  
t h e i r  f ie ld s .
T h e s e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  
e v a l u a t e  t h e  p o r t f o l io s  a n d  s u b ­
m i t  r e c o m m e n d a t i o n s  to  t h e  
c o m m i t t e e .  W i th  a l l  t h i s  i n f o r ­
m a t i o n  in  h a n d ,  t h e  c o m m i t te e  
c o n s i d e r s  t h e  q u e s t io n  o f  t h e  
c a n d i d a t e ’s  p e r f o r m a n c e  in  
t h r e e  p r i n c i p a l  a r e a s :  s c h o l a r ­
s h i p ,  i n s t r u c t i o n ,  a n d  s e r v ic e  to  
t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty .  I f  t h e  
c a n d i d a t e  i s  to  r e c e iv e  t e n u r e ,  
t h e  c o m m i t t e e  m u s t  f in d  t h a t  
h i s  p e r f o r m a n c e  w a s  s a t i s f a c to ­
r y  i n  t h o s e  t h r e e  r e g a r d s .  T h e  
p r e s i d e n t  m a y  o v e r r id e  t h e  c o m ­
m i t t e e 's  r e c o m m e n d a t i o n ,  b u t  
w h e t h e r  h e  d o e s  so  i s  c o n f id e n ­
t i a l ,  k n o w n  o n ly  to  t h e  c o m m i t ­
t e e  m e m b e r s  a n d  t h e  p r e s i d e n t .  
T h e  a c t u a l  r e v ie w  t y p i c a l l y  
t a k e s  a l l  o f  t h e  f i r s t  t e r m ,  a n d  
c a n d i d a t e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t i ­
f i e d  s o m e t im e  in  t h e  b e g in n in g  
o f  s e c o n d  t e r m .  T h e  t e n u r e  d e c i ­
s io n  i s  n o t  a c t u a l l y  f i n a l ,  h o w e v ­
e r ,  u n t i l  M a y  w h e n  t h e  b o a r d  o f  
t r u s t e e s  c a n  m e e t  a n d  a p p r o v e  
t h e  p r e s i d e n t ’s  d e c is io n .
D e a n  R o s e n b e r g  a c k n o w l ­
e d g e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  is  q u i t e  
in v o lv e d  a n d  t im e  c o n s u m in g ,  
a n d  t h o s e  p r o f e s s o r s  w h o  h a v e  
g o n e  t h r o u g h  i t  w i l l  a t t e s t  to  i t s  
r i g o r o u s n e s s  a s  w e l l .  R o s e n b e r g  
a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t e n u r e  " is  a  
s e r i o u s  c o m m i t m e n t  [ fo r  t h e  
u n i v e r s i t y ] . "  T h e  c o m m i tm e n t  
m a d e  to  t e n u r e  a  f a c u l ty  m e m ­
b e r  i s  o n e  m e a s u r e d  o f te n  in  
t e r m s  o f  d e c a d e s — o n c e  t e n u r e d ,  
p r o f e s s o r s  a r e  l ik e ly  to  sp fend
$2.00 o ff
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T h e  A v e n u e  M all 
D o w n to w n  A p p le to n
733-5885
d e p a r t m e n t - s t o r e  w o r k e r ,  "I m e t  
y o u  a t  J C  P e n n e y ’s /  I t h i n k  y o u r  
n a m e t a g  s a i d  ‘J e n n y . ’" B e c k  
d e l iv e r s  h i s  o w n  fo rm  o f  s e x u a l  
h e a l in g ,  a n d  i t  i s  lo v e  a t  f i r s t  
s i g h t ,  " ‘C a u s e  w h e n  o u r  e y e s  
d id  m e e t /  G i r l  y o u  k n e w  I w a s  
p a c k in g  h e a t . "  T h e  t h e a t r i c a l  
f a l s e t t o  a d d s  a n o t h e r  d im e n s io n  
to  t h e s e  e n t e r t a i n i n g  
ly r ic s .
O n e  o f  m y  f a v o r i t e  
s o n g s  i s  " H o lly w o o d  
F r e a k s , "  a  p s e u d o - r a p  
t r a c k  t h a t  p r o v e s  t h a t  
B e c k  is  a  m a s t e r  o f  t h e  
m u s i c a l  a n d  ly r i c a l  
n u a n c e s  o f  h ip - h o p .  T h is  
s o n g  h a s  t h e  c a r - b o u n c ­
i n g  b a s s ,  m o d u la t i o n ,  
a n d  s h o u t s  o u t  to  h o m e -
 y s  t h a t  c a n  b e  h e a r d  f ro m
t h e  t r u n k s  o f  c a r s  o n  C o lle g e  
A v e n u e . W h a t  y o u  w o n ’t  h e a r  
f ro m  th o s e  t r u n k s  a r e  l in e s  l ik e  
" J o c k i n ’ m y  M e r c e d e s /  S h e ’ll  
p r o b a b ly  h a v e  m y  b a b y /  I s h o p  
a t  O ld  N a v y ."  W h e n  t h e  r e a l  
S l im  S h a d y  w in s  h i s  G ra m m y , 
h e  s h o u ld  g iv e  c r e d i t  to  B e c k . 
D id  E m i n e m  s a y  " E v e r y b o d y  
s a y  ‘J o r d a c h e ! ’?" I t h i n k  n o t .
S p e a k i n g  o f  t h e  n o m i n a ­
t io n s ,  I  d o n ’t  b e l ie v e  " M id n ig h t  
V u l tu r e s "  w i l l  w in  a  G ra m m y . I t  
w a s  r e l e a s e d  o v e r  a  y e a r  a g o  
(w h o  r e m e m b e r s  a lb u m s  f ro m  
l a s t  y e a r ? ) ,  a n d  r e m a i n s  a n  
a f t e r t h o u g h t  in  t h i s  y e a r ’s  n o m ­
in a t i o n s .  W h ile  I  h o p e  to  s e e  
"K id  A" w in ,  I a m  a lm o s t  c e r t a i n  
E m i n e m  w i l l  t a k e  h o m e  t h e  
a w a r d .  B u t  w h y  n o t  t a k e  a  
s t a n d ?  V o te  fo r  R a lp h  N a d e r  
a n d  c h e e r  f o r  " M id n ig h t  
V u l t u r e s , "  b e c a u s e  i t  i s  a n  
a lb u m  t h a t  d e s e r v e s  a  s p o r t i n g  
c h a n c e  to  w in .
Primary sources: Basic 
Pilsner is anything but
b y  N a t h a n  S i m i n g t o n
--------------------  C o r r e s p o n d e n t  o f  H o p s
W h e n  th e  la y m a n  th in k s  o f  
b e e r , h e  d o e s  n o t  l ik e ly  t h in k  o n  
th e  C z e c h  n a t io n .  L a te ly , l i t t le  is  
h e a r d  in  t h e  A m e r ic a n  m e d ia  
a b o u t  th e  w e s t e r n  S la v ic  n a t io n s ,  
a n d  o u t  o f  h e a r in g ,  o u t  o f  m in d . 
T h is  r e g r e t ta b l e  ig n o ra n c e  is  o f  
g r e a t  b e n e f i t  to  th e  c o n n o is se u r ,
w h o  is  a w a r e  o f ----------------------
B o h e m ia ’s  h ig h  
p la c e  a m o n g  b r e w ­
in g  n a t io n s .  I t  is  
f a i r l y  s a id  t h a t  
C z e c h  b e e r  is  th e  
e q u a l  o f  a n y  a n y ­
w h e re .
T h e  m a r k e t ­
p la c e  b o ls te r s  t h is  
c la im  b e c a u s e  t h e  
d o m in a n t  b r e w in g  
s ty le  in  t h e  w o r ld  
to d a y  is  P i ls n e r ,  a  
s ty le  d e v e lo p e d  in  
P lz e n , in  B o h e m ia .
U rq u e l l ,  o r  " p r im a ­
r y  s o u rc e "  in  
G e rm a n ,  is  b re w e d  in  P lz e n ,  fro m  
a n  o r ig in a l  re c ip e ,  so  i t  i s  c la im e d . 
P i l s n e r  b e e r s  a r e  a  c le a r , l ig h t  
a m b e r  in  c o lo u r, w i th  g e n e ro u s  
c a r b o n a tio n  a n d  a  w e l l-m o d u la t­
ed , h o p p y  f la v o r  b a la n c in g  d r y ­
n e s s  a n d  a  c o m fo r ta b le  m o u th  
feel. I n  t h e  h a m - f is te d  h a n d s  o f  
th e  la r g e  c o m m e rc ia l  b re w e r ie s ,  
t h i s  e q u a te s  to  a  fo u l h u e  l ik e  
u r in e ,  h a r s h  f iz z y n e s s  to  g lo ss  
o v e r  e x c e ss  a c id ity , a n d  a  lim p , 
w a te r y  b o d y  n a u s e a t in g ly  fa m il­
i a r  to  t h e  s ix -p a c k e r  a n d  k e g -  
s ta n d e r ,  a n d  r e s p o n s ib le  fo r  th e  
u n d e r s t a n d a b l e  d i s t a s t e  t h a t  
m a n y  p e o p le  h o ld  fo r  b e e r.
T h e  P i l s n e r  c o n q u e re d  E u r o p e  
in  th e  m id - 1 9 th  c e n tu ry .  I t  w a s  
d e v e lo p e d  in  t h e  1 8 4 0 s  a n d  b y  t h e  
1 8 6 0 s  i t  w a s  t h e  m o s t  p o p u la r  
s ty le  e x t a n t .  I t s  f r e s h  f la v o u r ,  
a t t r a c t i v e  a r o m a ,  a c c e s s ib le  
d r in k a b i l i t y ,  a n d  c o m p a t ib i l i t y  
w i th  a  w id e  r a n g e  o f  fo o d s  m a d e  i t  
i r r e s i s t ib le .  P i l s n e r s  a r e  l a g e r s  
(u n l ik e  a le s ,  t h e  y e a s t s  f e rm e n t-
______________ in g  a  P i l s n e r  s in k  to
t h e  b o t to m )  a n d  
c e a s e  f e r m e n t i n g  
o n c e  b o t t le d .  T h e y  
a r e  n o t  in te n d e d  to  
a g e  w e ll  o r  t a k e  o n  
c o m p le x it ie s ,  a s  a r e  
l a m b ic s  a n d
T r a p p i s t  b e e r s .  
I n s t e a d ,  th e y  a r e  to  
b e  s h ip p e d  to  p u b s  
a n d  r e s t a u r a n t s  
a n d  c o n s u m e d  
im m e d ia te ly .
I n  t h i s  s p i r i t ,  I 
t a s t e d  P i l s n e r  
U r q u e l l  o v e r  p iz z a  
w i th  s o m e  f r ie n d s .
W e a ll  f o u n d  i t  p l e a s a n t ly  h o p p y , 
n e i t h e r  to o  s h a r p  n o r  to o  
r e s e rv e d ,  a n d  fu ll  in  t h e  m o u th  
w i th o u t  b e in g  h e a v y  o r  w e a r in g  
o u t  i t s  w e lc o m e . T h e  f la v o u r  h a s  
s e m i- s w e e t  n o te s  o f  m a l t ,  v a n i l la ,  
a n d  a  to u c h  o f  h o n e y , b u t  w h a t  
s t r u c k  m e  m o s t  w a s  a  s l ig h t ly  
b u t te r y  fe e l in g , a s  m u c h  f ro m  th e  
t e x tu r e  a s  a n y th in g  e ls e . I t  s e t  
t h e  p iz z a  o f f  to  a  T.
I t ’s  im p o s s ib le  to  s a y  h o w  
c lo se ly  U r q u e l l  l iv e s  u p  to  i t s  
n a m e .  B u t  i t ’s  a  p e r fe c t ly  c r a f te d ,  
u n p r e te n t io u s  b e e r ,  w e l l- s u i te d  to  
f in g e r  food  a n d  c a m a r a d e r i e  o r  to  
b e  t a k e n  a lo n e . P r ic e :  a b o u t  $ 9  fo r 
6 12 oz. B o t tle s .
t h e i r  w h o le  c a r e e r s  in  t h a t  i n s t i ­
t u t i o n .  "O n c e  y o u 'r e  t e n u r e d ,"  
s a y s  R o s e n b e r g ,  "y o u  h a v e  to  
m e s s  u p  p r e t t y  s e r io u s ly  to  lo se  
y o u r  jo b ."  H e n c e  t h e  p r o c e s s  
m u s t  b e  t h o r o u g h ,  c a r e f u l ,  a n d  
r e s p o n s ib le .  " O u r  p r o c e s s e s  a n d  
t h e  p r o c e s s e s  o f  o t h e r  s c h o o ls  
a r e  q u i t e  c o m p r e h e n s iv e ,"  s a y s  
R o s e n b e r g .
N o t  a l l  c a n d i d a t e s  r e c e iv e  
t e n u r e d  a p p o in t m e n t s ,  t h o u g h  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  d o . 
A s s i s t a n t  p r o f e s s o r s  w h o  a r e  
n o t  t e n u r e d  b y  t h e  c o m m i t te e  
m a y  r e m a in  a t  t h e  u n i v e r s i t y  a t  
t h e  r a n k  o f  a s s i s t a n t  fo r  o n e  
y e a r .  T h e  t e n u r e  p r o c e s s  is  n o  
m e a n  s t e p  in  t h e  c a r e e r  o f  a n  
a c a d e m ic .
A  t e n u r e d  a p p o i n t m e n t  is  
e f f e c t iv e ly  a n  a p p o in t m e n t  to  a  
c a r e e r .  I t  r e p r e s e n t s  n o t  o n ly  jo b  
s e c u r i t y  b u t  c o n f i r m a t io n  o f  t h e  
s t a t u r e  o f  o n e 's  a c a d e m ic  w o rk .
The L a u n d ry  C e n t e r
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LU Men’s Basketball: Ballin,’ Shot-callin’
b y  K a t h e r i n e  H i l l , 
C a r a  M a r r i n a n , &  
______________ J a m i e  L e m e r a n d
A s t h e  e n d  o f  t h e  m e n ’s  b a s ­
k e tb a l l  s e a s o n  d r a w s  n e a r ,  th e  
ro a d  to  t h e  c o n fe re n c e  t o u r n a ­
m e n t  s e e m s  u n p r e d ic ta b le .  T h e  
V ik e s  a r e  c u r r e n t ly  9  a n d  10 in  
t h e  s e a s o n .  A  d is c o u r a g in g  w e e k ­
e n d  y ie ld e d  tw o  c o n fe re n c e  lo s s e s  
to  G r in n e l l  a n d  to  M o n m o u th .
H e a d  C o a c h  J o h n  T h a r p  s t a t ­
e d , "A t G r in n e l l ,  w e  lo s t  a  c lo se  
g a m e  b y  o n e  p o in t  in  o v e r t im e .  A  
b a d  c a l l  b y  t h e  r e fe r e e  w i th  t h r e e  
s e c o n d s  o f  g a m e  le f t  c o s t  u s  a  
c r i t i c a l  f r e e - th r o w  o p p o r tu n ity ."  
T h e  t e a m  e n d e d  u p  lo s in g  1 2 5  to  
126.
" In  o r d e r  to  m a k e  i t  to  t h e  
c o n fe re n c e  t o u r n a m e n t  w e  h a v e  
to  w in  o u r  n e x t  t h r e e  g a m e s ,"  
T h a r p  c o n t in u e d .  T h e  to u g h e s t  
g a m e  o f  t h e  t h r e e  w ill  b e  a g a i n s t  
R ip o n , t h e  t e a m ’s  b ig g e s t  r iv a l .  
"R ip o n  w il l  d e f in i t e ly  p o se  t h e  
g r e a t e s t  t h r e a t .  T h e y  a r e  a lw a y s  
s e e k in g  r e v e n g e  o n  u s ,"  s t a t e d  
R y a n  G e b le r .  F o r t u n a t e l y  fo r  t h e  
m e n ,  t h e y  a l r e a d y  b e a t e n  t h e  
R e d h a w k s  o n  t h e  r o a d  t h i s  y e a r .
T h e  b ig g e s t  s t r e n g th s  fo r  t h e  
m e n  t h i s  s e a s o n  l ie  in  g a in in g  
m o re  e x p e r ie n c e .  W ith  t h e  a d d i ­
t io n  o f  n in e  n e w  f r e s h m e n ,  i t  
s e e m e d  d i f f ic u l t  a t  f i r s t  fo r  th e  
t e a m  to  f in d  a  w o rk  s t r a t e g y  t h a t  
w o u ld  s u ff ic e . " L e t’s  j u s t  s a y  n o w  
t h a t  t h e  f r e s h m e n  a r e n ’t  j u s t  
f r e s h m e n  a n y m o re ,"  c o m m e n te d  
s e n io r  N a te  L e v e re n c e .  A m o n g  
t h e s e  n e w  a d d i t i o n s ,  C h r i s  
M a c G ill is ,  B r e n t  V a n d e r m a u s e ,  
C h r i s  H a c k f e ld ,  a n d  P e t e  
D e r p in g h a u s  h a v e  e v o lv e d  in to
k e y  p la y e r s ,  a c c o rd in g  to  T h a r p .
O th e r  s t r o n g - p o in ts  fo r  th e  
b a s k e tb a l l  t e a m  a r e  t h e i r  i n d i ­
v id u a l  t a l e n t s  a n d  a b i l i ty  to  r u n  
t h e  f lo o r  w e l l .  T h a r p  n o te d ,  
"W e’v e  a lw a y s  b e e n  a  good  s h o o t­
in g  b a l l  c lu b . A lso , t h e  t h r e e  
s e n io r  c a p t a i n s  - M ik e  C o g ill, 
A d a m  L aV oy, a n d  N a te  
L e v e r e n c e  - h a v e  r e m a in e d  
s t r o n g  a t  t h e i r  p o s i t io n s ."  T h a r p  
c o n t in u e d ,  " I’m  a ls o  v e ry  p le a s e d  
b y  s o p h o m o re  B o b  N e n a h lo ’s  p e r ­
f o r m a n c e .  H e  h a s  r i s e n  to  
b e c o m e  a  v e r y  in f lu e n t ia l  l e a d e r  
t h i s  y e a r ."
D e s p i te  d if f ic u lt  lo s s e s  l a s t  
w e e k e n d  a n d  a  few  in ju r i e s ,  t h e  
t e a m  is  t r y in g  to  k e e p  m o ra le  
h ig h .  " E v e n  th o u g h  w e  lo s t  in  
Io w a , w e  s t i l l  h a v e  a  f ig h tin g  
c h a n c e  a t  t h e  c o n fe re n c e  t o u r n a ­
m e n t .  W e a ls o  g r e a t ly  a p p r e c ia te  
o u r  f a n  s u p p o r t ,  w h ic h  r e m a in s  
v e r y  h ig h  d e s p i te  so m e  e a r ly  s e a ­
s o n  lo s s e s ,"  s a id  G e b le r .  T h e  
V ik e ’s  l a s t  a n d  m o s t  c r i t i c a l  
h o m e  g a m e  is  F e b . 14 a t  7  p .m . in  
t h e  A le x a n d e r  G y m . S o , c o m e  
a n d  b r in g  y o u r  V a le n t in e ’s  D a y
s w e e t ie  to  w a tc h  th e  m e n  c r u s h  
th e  R ip o n  R e d h a w k s .
(above) Adam LaVoy (43) in close quar­
ters with Illinois College.
(below) Dustin Pagoria and Mike Cogill 
(12) in a game against Knox.
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Lawrence fencing squad quietly 
building towards a strong year
by J o d i e  P r i m u s
------------------------ S t a f f  W r i t e r
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
F e n c in g  T e a m  h a s  b e e n  q u i e t l y  
b u i ld i n g  a  t e a m  a r o u n d  a  c o re  
o f  a  fe w  e x p e r i e n c e d  u p p e r c l a s s  
f e n c e r s .  A c c o r d in g  t o  h e a d  
c o a c h  S t e v e  A m ic h ,  t h e  t e a m  
h a s  b e e n  p r o g r e s s i n g  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s e a s o n  a n d  s h o u l d  e n d  
w i t h  t h r e e  o r  m o r e  p e o p le  h e a d ­
i n g  to  t h e  N C A A  
C h a m p i o n s h i p s  h e l d  a t  U W  
P a r k s i d e  in  K e n o s h a .
F o r  t h o s e  o f  u s  w h o  h a v e  
n e v e r  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  s p o r t  
o f  f e n c in g ,  t h e  r u l e s  a r e  e a s y  to  
e x p la i n  b u t  d i f f i c u l t  to  m a s t e r  
i n  p r a c t i c e  o r  a s  a  s p e c ta to r .
T h e r e  a r e  t h r e e  w e a p o n s  i n  
c o m p e t i t i v e  f e n c in g :  t h e  fo il,  
t h e  e p 6e , a n d  t h e  s a b e r .  E a c h  
w e a p o n  h a s  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  
r u l e s .  W ith  t h e  fo il a s  w e l l  a s  
t h e  e p e e ,  t h e  f e n c e r  m u s t  s t r i k e  
t h e  o p p o n e n t  w i t h  t h e  t i p  o f  t h e  
b l a d e .  T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  tw o  is  in  t h e  t a r g e t  
a r e a  a n d  in  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  
b l a d e .  I n  fo il, o n ly  s t r i k i n g  c e r ­
t a i n  p a r t s  o f  t h e  u p p e r  b o d y  
s c o r e  a  p o i n t  w h e r e a s  in  e p e e  
t h e  f e n c e r  m a y  s c o r e  p o i n t s  b y  
s t r i k i n g  a n y  p a r t  o f  t h e  b o d y . 
W ith  t h e  s a b e r ,  t h e  f e n c e r  m u s t  
h i t  t h e  o p p o n e n t  w i t h  t h e  s id e  
o f  t h e  b la d e .
S o  f a r  t h e  t e a m  h a s  p a r t i c i ­
p a t e d  in  tw o  t o u r n a m e n t s ,  b o th
Panel discussion includes variety of viewpoints
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i m p a c t s  o f  t h e  B a y h - D o le  A c t, 
p a s s e d  b y  C o n g r e s s  i n  1 9 8 0 , 
w h i c h  a l l o w s  u n i v e r s i t i e s  to  
p a t e n t  t h e  r e s u l t s  o f  f e d e r a l l y  
f u n d e d  r e s e a r c h ,  a n d  o f  s o m e  
q u e s t i o n a b l e  f i n a n c i a l  a g r e e ­
m e n t s  b e t w e e n  s o m e  p r e s t i ­
g io u s  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o r p o r a ­
t i o n s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
P r o f e s s o r s  J e f f  C o l l e t t  a n d  
R ic h  S u m m e r s  d id  n o t  f i n d  t h e  
i m p a c t s  o f  c o r p o r a t e  f u n d i n g  in  
a c a d e m ic  r e s e a r c h  a s  a l a r m i n g  
a s  t h e  a r t i c l e  m a d e  t h e m  o u t  to  
b e : "A ll o f  t h e s e  d a n g e r s  a r e  
r e a l ,  b u t  n o n e  o f  t h e m  a r e  f u n ­
d a m e n t a l l y  n e w ,"  s a i d  C o l le t t .  
S u m m e r s  s a i d ,  " I  d o n ’t  f e a r
t h a t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
n a t u r e  w i l l  b e  i n h ib i t e d  i f  c o m ­
p a n i e s  s t a r t  s u p p o r t i n g  o u r  
b a s i c  r e s e a r c h . . .  F a c t s  o f  
n a t u r e ,  w h ic h  a r e  t h e  o u tc o m e  
o f  b a s i c  r e s e a r c h ,  a r e  n o t  
p a t e n t a b l e .  O n ly  m a n - m a d e  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  f a c t s  c a n  
b e  p a t e n t e d . "
P r o f e s s o r  J o h n  D r e h e r  
e x p r e s s e d  a  g r e a t e r  c o n c e r n  
o v e r  t h e  i n c r e a s in g  c o r p o r a t e  
in f lu e n c e  in  a c a d e m ic  i n s t i t u ­
t io n s ,  s a y i n g  "I t h i n k  t h e r e ’s  a  
b u i l t - i n  b i a s  w h e n  c o r p o r a t io n s  
s u p p o r t  b a s i c  s c i e n c e  a s  
o p p o s e d  to  a p p l i e d  r e s e a r c h ."  
D r e h e r  q u e s t io n e d  w h e t h e r  p r i ­
v a t e  f u n d i n g  o f  a c a d e m i c
Lawrence Scoreboard
a t  N o r t h w e s t e r n ,  o n  J a n u a r y  
1 9  t h r o u g h  21  a n d  l a s t  w e e k ­
e n d .  I n  a  t o u r n a m e n t  t h e  t e a m  
is  s p l i t  u p  in to  s q u a d s  w i t h  
t h r e e  p e o p le  p e r  s q u a d .  T h is  
s q u a d  is  t h e n  p a i r e d  u p  a g a i n s t  
a  d i f f e r e n t  sc h o o l .  E a c h  p e r s o n  
i s  m a t c h e d  a g a i n s t  t h e  o t h e r  
t e a m  u n t i l  e v e r y  f e n c e r  h a s  
f a c e d  a l l  t h r e e  o f  t h e  o p p o ­
n e n t s .  E a c h  m a tc h  b e tw e e n  tw o  
p e o p le  is  c a l l e d  a  b o u t .  I n  o r d e r  
to  w in  a  b o u t ,  o n e  m u s t  h a v e  
f iv e  t o u c h e s  o n  t h e  o t h e r  f e n c e r .
T h e  L U  t e a m  h a s  a b o u t  2 2  
p e o p le ,  m a n y  o f  w h o m  h a v e  
f e n c e d  b e fo re .  A c c o rd in g  to  J e f f  
P e y t o n ,  t h e  t e a m  is  i n  a  
r e b u i l d i n g  y e a r  b u t  t h a t  t h e r e  
i s  l o t s  o f  " y o u n g e r  t a l e n t . "
MEN'S BASKETBALL
M W C O v e r a l l
W L W L
L a k e  F o r e s t 10 3 15 4
G r in n e l l 9 4 11 7
I l l in o is  C o lle g e 8 5 10 8
B e lo i t 8 6 9 11
R ip o n 6 6 9 9
S t .  N o r b e r t 6 6 8 10
Lawrence 6 7 9 10
M o n m o u th 6 7 8 10
K n o x 3 10 7 12
C a r r o l l 3 11 7 13
F r id a y  n ig h t  v e r s u s  L a w re n c e , G r in n e ll  n e e d e d  a  d e s p e ra t io n  
th re e -p o in te r  to  s e n d  th e  g a m e  in to  o v e r tim e  w h e re  th e  P io n e e r s  c a p ­
t u r e d  th e  12 7 -1 2 6  w in  in  t h e  e x tr a  p e rio d . L a w re n c e  h e ld  a  s l im  fou r- 
p o in t  le a d  a t  th e  b r e a k  a n d  s h o t  8 3  p e r c e n t  in  t h e  se c o n d  h a lf ,  b u t  
G r in n e ll  k n o c k ed -d o w n  17 t r e y s  a n d  s u n k  34-of-47  f re e  th ro w s  fo r th e  
w in . C o d y  S k a m in g  le d  G r in n e ll  w i th  2 2  p o in ts  w h ile  L u k e  F lo c k e rz i 
a d d e d  21. A d a m  L aV oy f in is h e d  w i th  4 0  p o in ts  o n  18-of-19 sh o o tin g  fo r 
t h e  g a m e .
WOMEN’S BASKETBALL
M W C O v e r a l l
L a k e  F o r e s t 11 1 14 4
C a r r o l l 10 3 1 4 5
R ip o n 9 3 10 8
S t .  N o r b e r t 8 4 10 8
M o n m o u th 6 6 8 9
Lawrence 6 7 6 13
I l l in o is  C o lle g e 6 8 11 9
K n o x 4 10 5 14
B e lo i t 3 10 4 15
G r in n e l l 1 12 2 16
L a w re n c e  t r a v e le d  to  G r in n e ll  F r id a y  a n d  c a m e  a w a y  w ith  a  68-31  
w in . V ik in g  r e s e rv e  S a r a  S n y d e r  w a s  9 -fo r-16  f ro m  th e  fie ld  fo r 20  
p o in ts  to  go  a lo n g  w i th  h e r  e ig h t  re b o u n d s . F o r  G r in n e ll ,  T a i D u n c a n , 
J e s s ic a  H a lv e rso n  a n d  C u r r a n  T ric k  a ll  n o tc h e d  s e v e n  p o in ts  in  th e  
lo ss.
r e s e a r c h  w o u ld  d i v e r t  t h e  s c i ­
e n t i f i c  a g e n d a  a w a y  f ro m  p r o ­
j e c t s  t h a t  w o u ld  b e  o f  g r e a t e s t  
b e n e f i t  to  s o c ie ty  a s  a  w h o le ,  
m e n t i o n in g  G a r r e t  H a r d i n  a n d  
h i s  c la s s ic  w o r k  o n  w h a t  h a s  
c o m e  to  b e  k n o w n  a s  a  f a i l u r e  
i n  c a p i t a l i s t  s y s te m s  c a l l e d  " th e  
t r a g e d y  o f  t h e  c o m m o n s ."  
D r e h e r  a d v is e d ,  " T h e  r e s e a r c h  
a g e n d a  o f  t h e  s c i e n t i s t s  in  a c a ­
d e m ic  i n s t i t u t i o n s  o u g h t  to  b e  
s e t  b y  i m p e r a t i v e s
a u t o n o m o u s l y  g e n e r a t e d  b y  
p r o c e s s e s  i n t e r n a l  to  s c i e n t i f ic  
e n q u i r y  i ts e l f ."
P r o f e s s o r  C o r r y  A z z i  d i s ­
a g r e e d ,  c la im in g  t h a t  m a r k e t  
f o r c e s  a p p r o p r i a t e l y  d e t e r m i n e
V i k i n g s  o f  t i k e  e e k
Men’s Basketball
A d am  LaVoy, a  s e n io r  from  
O re g o n , W I., tu r n e d  in  tw o  
s u p e rb  g a m e s  on  th e  ro a d  th is  
p a s t  w eek e n d .
T h e  fo rm e r  O re g o n  H ig h  
S choo l s t a r  sco red  a  se a so n -h ig h  
40  p o in ts  in  a  127-126 o v e rtim e  
lo ss  a t  G r in n e ll  on  F rid ay . LaV oy 
h i t  18 o f 19 sh o ts  from  th e  floor, 
g ra b b e d  t h r e e  r e b o u n d s ,  h a d  
th r e e  s te a ls ,  a n d  d ish e d  o u t  fo u r 
a s s is ts .
T h e  fo llo w in g  n ig h t  a t  
M o n m o u th , LaV oy sc o re d  a 
te a m -h ig h  18 p o in ts  in  a n  83-61 
lo ss  to  th e  F ig h tin g  Sco ts.
Wrestling
Ross M ueller, a  sen io r from  
R ichfield, W I., won th e  t i t le  a t  174 
lb s  d iv is io n  a t  th e  W h ea to n  
C ollege In v ita t io n a l  th is  p a s t  
w eekend.
M u elle r p in n ed  M a tt  Cobb o f 
M isso u ri V alley in  4 :04 in  th e  
c h am p io n sh ip  m a tc h . M u e lle r  
d e fea ted  B en  B ly o f th e  U n iv e rs ity  
of W isconsin-L a C rosse  3-2 in  th e  
sem ifina ls . In  th e  q u a r te rf in a ls , 
M uelle r b e a t  O hio  N o rth e rn ’s  Jo sh  
D eM arco 4-0. A fte r rece iv in g  a  
f irs t- ro u n d  bye, M u e lle r p in n ed  
C h ris  B onati o f  M oun t S t. Jo sep h  
in  1:58 in  th e  second round .
t h e  a g e n d a  o f  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h :  " [ U n i v e r s i t i e s ]  f o r  
g o o d  r e a s o n s  o r  b a d ,  h a v e  n e v e r  
p a id  t h e i r  o w n  w a y , a n d  so  h a v e  
a lw a y s  b e e n  ‘k e p t . . . ’ W h e n  t h e  
m o n e y  d i s a p p e a r s ,  so  d o  t h e  
c o u r s e s .  " A z z i  s a id ,  " T a k e  t h e i r  
[ W a s h b u r n  a n d  P r e s s ]  w a y  o f  
t h i n k i n g  a s  f a r  a s  i t  c a n  g o , a n d  
i t  w o u ld  s e e m  to  b e  w r o n g  fo r  
L a w r e n c e  to  h a v e  a c c e p t e d  
m o n e y  fo r  a n  A s ia n  s t u d i e s  p r o ­
g r a m — c h a n g i n g  o u r  c u r r i c u ­
lu m  to  s a t i s f y  a  d o n o r ."
A  c o p y  o f  " T h e  K e p t  
U n i v e r s i t y "  i s  a v a i l a b l e  o n  
r e s e r v e  a t  t h e  S e e le y  G . M u d d
L ib r a r y .  T h e  n e x t  S c ie n c e  H a  
C o l lo q u iu m  w i l l  b e  p r e s e n t e  
b y  P r o f e s s o r  K i r s t e  
N i c o la y s e n  o f  t h e  G e o lo g  
D e p a r t m e n t  o n  M a r c h  1 a t  1 
a .m .  in  S c ie n c e  H a l l ,  r o o m  101 
T h e  n e x t  M a in  H a l l  F o r u m  w i  
b e  p r e s e n t e d  b y  L a w r e n c  
a l u m n a  a n d  a s s i s t a n t  p r o f e s s c  
o f  h i s t o r y  a t  C o r n e l l  C o lle g i 
C a t h e r i n e  S t e w a r d ,  o n  F e b .  2 
a t  4 :1 5  p .m .  in  M a in  H a l l ,  ro o i 
2 0 2 . T h e  to p ic  w i l l  b e  " W r it in  
‘R a c e ’: P e r f o r m a n c e s  <
B l a c k n e s s  i n  t h e  E x - S la v  
N a r r a t i v e s  o f  t h e  F e d e r i  
W r i t e r s ’ P r o je c t ."
